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Partido de Unión Republicana, de Málaga
Candidatura para diputados á Cortes
D. Pedro A. Armasa Ochandorena 
P. José Martínez López
pL Piáis
de feíaga y su provincia
iifeddpse ái las rnanifestaGidties-v«̂ xxv.ov«,vi,v7Lici5, gue
este na neéhó dé sinceridad electoral.
Por lo qwe respecta á, Málaga he­
mos de decir que éstos días Ka habido 
muchas idas y venidas al Gobierno 
civitde los alcaldes de los; pueblos, 
sin ^#da .alguna para recibir, instruc­
ciones relaciopadas con la piróxima 
locha electoráí.
- Nosotros no sabemos qué clase de
Ílíaustrtíccioíies habrá dado él Sr: Gro Bernador á los alcaldes/aunque no se necesita ser ipüy perspicaz ni ma- 
«í íi licioso para suponer que a
. habrán sido de la índole (jue siempre
es de costumbré en estos casos: para
que pon toiáos los medíoé frocuren :el
Iriunfo de ios candidatos ministeria-
'tes y decirles la conducta que han dé
Hoy que publicamos en otro Ihgar i ¿o á tódos 
el documento que por la Fiscalía del ‘
Tribunal Supremo de Justicia sé ña 
hecho circulát entre los ímaf ístrádos, 
jueces, fiscales y demás funcionarios 
del orden judicial, en que se les mar­
ca 1̂ : línea de conducta qué ñan de 
seguir éñ las elecciones, bueno Será 
que las autoridadés civiles tengan 
también presentes las obliga-ciones 
y  deberes qué les compete, sino obe­
deciendo á ninguna circülár/por qiie 
él (Jobiérnoho la ha publicado, ate-
tables en las calles, no por que, las 
autorídédés lo evitárin, sino porqué 
algunos de nuestros amigos prefirie­
ran que los deSpCjarau yipk 
te dé su derecho á que se M
éangre de nadíe  ̂ni aun de los ladrón 
nes de actas, á quienes las autorida* 
des protégíán^dandó con esto ocasión 
y pretexto á todá suerte de violencias. 
~ Esperamos,  ̂puesf que eiSTsXh-záizj 
:^|Tepr^^t^1^ de uir̂  que se
 ̂ llámáliberál y démÓcMtá,nh seguirá 
eUf las eleéeionea q u e /se  ayeci^  
Igdál éOndúctá; qOe su gesfiÓn se l i ­
mitará, dentro . del exaéto cümpli-i 
miento de sus, deberes, á lespetar y 
' amparar el derecho de todóS; á ser, 
en una palabra, el figl mantenedor de 
la ley, sí quiere conservar el buen 
concepto, los respetos y la Considera­
ción que hasta ahora nos ha mereci-
Quizá después del día 10 entremosdé cinco des la tarde y de ocho á diez de la. para asegurar el orden, medida que tiende 
lleno en las consideracioües qne nos sugiepj noche. I á apresurar la/evacuAción de los rusos y
re, el ver hoy al Sr. Pérez Lirio rodeado y 
apoyado por:algunos que le rodean y aposi 
yan y defendido, tan malamente por cierto 
por quienes le defienden.
A un amigo intimo suyo y nuestro, se lo 
hedios dicho con toda sinceridad:—Quisié­
ramos ver á don Enrique ;i?érez Lirid* 'tuaL 
tratado por ciertos p erió d ^^  para defen,t 
derle; y de ningún modo quisiéramos ve 
hos en el caso de tenerle que atacar, aun^ 
que nuestros ataques siempre le serían me- 
po^p®í;^iMcialps que esas defensas.
éor ío menos tendría aquéllos de fran­
cos y leales lo que éstas tienen de solapa­
das y faisas.
! pedir al Japóft devuólya al Celeste imperio 
Hoy á las nueve de la noche tendrá lugar | Port Arthuf y Dalny.
en la calle de la Jara número 10, un mitin 
de. propaganda electoral , en el que hará uso 
de la palabra el propagandista, don Maxi­
miliano M. Monje. .
Mariana sábado, á igual hora, en la calle 
A mansa núm. 9, y el próximo doluingo 
laeYcuatro de la tarde, en el Círculo Re- 
Ippblicano -del sexto diatrito. Carrera de Ca-| 
puchiúDS-núm. 9, se verificarán dos nuevos <
W ite disgustado
El delegado de Rusia se muestra disgus­
tadísimo por no haber recibido ninguna fe­
licitación de Nicolás II'.,
En cambio las ha recibido en gran núme­
ro de todas partes del mundo.
X>e Homa
El Papa presenció ayer desde el Obser-
milins electorales, en los cuales dirigirá la | eclipse solar.
palabra á nuestros correligionarios el niph- 
cioi^do propagandista.
' -.f .
observar con los de oposición.
El Sr. Urzáiz en el poco tiempo que 
,Hevaaquí desempeñando el cargo 
que el Gobierno le ha confiado, han 
hrá tenido ocasión de observar que 
nosotros no hacemos á las antofida* 
d,es oposición por sistema, y que; lá 
pasión política no nos lleva á faltar, á 
la consideración pers.onal. que ésfps 
merecen cuando cumplen, su- misión 
dentro de, los extrictosÁ^eberes de ía' 
equidad y la justicia. Pruebas públi­
cas hemos dado de que sabemos 
apreciar los actos y las' iniciativas de 
las autoridades, cuatido redundan en 
beneficio de los intereses generales, 
no escatimándóleé^ huíéstro aplauso, 
Y por lo mismo? que dbservámés 
esta conducta^que 'ños hálMníos Com­
pletamente ápaHados délthato con los 
elementos oficiales, de lovs que jamás 
hemos solicitado nada que sea de 
carácter personé! ó propio  ̂ estamos 
en condiciones, exentas de.todo com- 
; promiso, de «censurar y- combatir 
,  ̂aquellos actosi que Apongan una e¿
, "tralimitaeión, una falta á la  ley, un 
atropello al derecho ó una injusticia 
te^qie cualquier clase ■ que éea. Es decir, 
§4} que tenedlos, por tales razones, au- 
^ p  toridad moral para con la misma plu- 
/ X  ma que aplaudimos un acto lauda­
ble y bueno, combatir y censurar to- 
^ l /d o  lo qué sé apárÍé.del térréüa de;la 
‘ razón y de la justicia. ^
• ■ . . Y á este propósito y ante la prox^ 
' mid.ad de las elecciones para diputa­
dos á Coites, éu las que nuestros co- 
rreligionarios Tau á-luchar cOtttrá los 
ministeriales, nos importa é interesa 
ha,cér saber al Gobernador civil,señor 
Urzái^, que aquí en lás últimas elec­
ciones de .concejales se cometieron 
los mayores atropellos contra los 
candidatos de nuestro partido, hasta 
el extrédio dé qué la áfifófídad ciyil 
que eutonces se hallaba ál frente de 
esta provincia, no sólo siguiendo la 
deplorable conducta electoral que 
puso en práctica el gobierno conser­
vador, sino sometida por completo 
al servicio del caciquismo de la casa 
Larios, echó a la calle la fuerza púb|i- 
/  cq, que tomó en son de guerra la ma­
yoría de los colegios electoráles y 
consintió y aun protegió la fuga de 
los presidentes de mesa con las actas 
de la elección en blanco y sin entre­
gar las certificaciones á que tieúéh 
derecho los interventores delos caú- 
didatos de oposicióp. El espectácnlo 
electoral que entonces se dió en^Má- 
loga fué de lo más escandaloso, y ño 
hubo infinidad de desgracias lañien-
nuestra parte, y en nombre de 
nuestros cofreligiónarios, podernoe 
asegurarle y prométerie \ qué' éfetos 
van á las elecciones siií propósit'ó' al­
guno de escándalos ni violencias, á 
ejercitár pacíficamente su derecho de 
ciudadanos á quienes la ley abré las 
puertas dé loé éqihicios electorales 
para qué expresen'su voluntad y den 
su voto á los candidatos por ellos ele­
gidos; pero al mismo tiempo anima­
dos á mantener su derecho con toda 
energía contra cualquier imposición 
ó coacción; á no consentir que impu­
nemente se repita el escándalo del es­
camoteo de certificados y de la fuga 
de presidentes de mesa coíilas actas 
en blanco; áno tolerar, suceda lo que 
quiera, que las elecciones próximas 
de diputados á Cortes sean una es­
candalosa y repugnante repetición dé 
las pasadas de concejales.
Y esto, que no haya escándalos, ni 
atropellos, ni violencias, ni acaso que 
algún presidente de mesa de manos Ciencias respectivas, a 
hábiles y pies ligeros se quéde en el rigurosomente en la yiá 
sitio, no lo púede evitar nadie 'más ciplmana, o en la crimc 
que el Sr. Gobernador civil, primera 
autoridad de la provincia, mandando 
épérgica y terminantemente que se 
rUpeten la ley y el derecho, conmi­
nando con la ejemplaridad del casti­
go á los infractores, cualquiera que 
é^tós sean. . '
f  Repetimos que loé republicanos 
siempre, que teqgap, cual eé, .de deré- 
cho, de razón y de justicia, expedito 
el camino de la  ley para la .einisióh 
del sufragio, se limitarán á emitirlq
Por no perder la costumbre, pero conr?*^" 
cidos de que no pasará de ser un documen- j 
tó inás, itan inútil como los anteriores, pu- j 
-blicamós la  eirfcüíár de la; Fiscalía del Su- 
premo que ha salido en- la Gaceta: ,
«Próximá larehovácién del Parlaniento, y 
convocadas á es te,fin elecciones generales 
para el inmediato mes de Septiembre, con­
sidera oportuno y necesario este minisierio 
dirigirse álos funcionarios del orden judi­
cial y del ministerio fiscal, no para recor­
darles sus deberes, que lo creé excusado, 
sino pa:(;a señalar á sq consideración alguno 
dé los inás graveé abusos que en este géne­
ro de contiendas suélé cómeteise, y que por i 
su índole eispeeial merecen más llamar la ; 
atención de lós encár^ádos.vde velar por él 
cumplimiento de la ley para perseguirlos y 
castigarlos. "
Ñb’ feétimá preciso este ministerio recor­
dar los severos preceptos que la ley orgáni­
ca del Poder Judicial consigna en su art. 7 
prohibiendo expresamente a los jueces y 
magistrados hacer actos ni manifestaciones 
de carácter político, mezclarse en reuniones 
que lo tengan, hi tomar más parte en las 
elecciones que la de emitir sn voto personal 
y cumplir los deberes que . por razón fié su 
cargo les'^imponganlas leyes. Acerca de es­
te particular, abrigo la confianza de que to­
dos, cada uno en su esfera, responderán al 
cumplimiento de su deber; pero, si pbr aca­
so, y contra lo que esÁééspérar, algún fun­
cionario judicial ó fisqai; olvidándolo, y con 
desprestigio dé la toga que viste, en véz de 
amparar éí derecho de todos, realizase al­
gún acto en pro ó en contra de determinado 
candidato, bajo lá influencia, siempre noci­
va, de intereses que nó sean los de la justi­
cia, ios presidéntés y los fiscáies de las Au­
diencias respectivas, además de proceder 
correccional y dis­
ciplinaria, ó én la criminal,según los casos, 
me darán cuenta inmediatamente, dé todo 
abqso ó transgresión de que tuvieren noti­
cia, para exigir, también con todo rigor y 
severidad, las responsabilidades que proce­
dan. ■ -
Pero aparte de esto, y seguro de que no, 
habrá motivo para aplicar el más pequeño 
córrecetivo, considero de la /mayor o{jortu- 
nidad llamar la atención de los presidentes 
y fiscales y de los jueces de ihstruceióú 
acerca dé dos hechos de qapital importan­
cia que suelen reproducirse en toda elección 
y que constituyen el mayoV desprestigio dej 
sistema repVésentativo. Estos hechos son:'
A ruegos de la Juventud Republicana 
haceiúos constar su protesta contra las co­
misiones que tornando, sin autorización al- 
guna, el nombre dé eSta Sociedad, van re- 
cogierido firmas para obtener la declaración 
de cáMídátos rejpublican'OS.
'Íp  *** ...
Pió X qúedó altamente imprésioñádo.
H'& Sábi PeteFSfiúpgo 
La paz ha sido acogida por parte del pú-1 níarchado hoy á recorrer el distrito.
Luego prosiguió el viajé en automóvh 
hasta Gamaleno, donde el alcalde le pre­
sentó sus respetos.
En este punto tomaron los caballos, p ^  
tiendo en dirección á Llorosa. 2
Mensaje
Con motivo de la paz concertada entre 
Rusia y Japón los republicanos barcelone­
ses acordaron dirigir un mensaje áe felici­
tación al presidente de la República noirte- 
americana.
El mensaje será redactado por Salmerón.
Infantleldio
Refiere cierto periódico barcelonés quií» 
durante el eclipse una gallina puso un hue ­
vo, en el que se observa una figura de re­
lieve que á jucio de algunos muy bien pue­
de representar el sol, sus rayos y el peque­




' Es inexacto que piense retirarse el can­
didato por Algeciras, señor Rodríguez Lár 
zaro, como lo demuestra el hecho de haber
Sqicpnvoca á los individuos de la Junta 
.r_ j i'fJj'Ldel 3. ® distrito para qué asistan:Munic:.. , , , ,
á la réutíión se celebrara esta noche a
las nuBve en él Cíxv^^
dé Salinas, núm. 1.. , ,
- • •' ■ ------ - ------
blico con la misma indiferencia é impasibi­
lidad que recibía las noticias de los desas­
tres. '
Este descontento quizás sea debido al he­
cho de haberse firmado la paz sin que los 
japoneses hayan experimentado una de­
rrota. ■
En general se reprocha á Wite el abando­
no de la isla Sakhaliue.
Se vende muy báratos veinte me­
tros de mostrador completamente 
nuevo. :/;■
En esta Administración informarán.
sin meterse con nadie y sin provocar I iús procesos contra A^úntámieTitos; alead
des y concejales, y la compra de votos, ob­
jeto principal este último déla presente cir- 
ñimos estas líneas que sometemos á  I calar
nitíguna clase de conflictos
Céñ días de anticipación escri
Tálleres Fotográficos
: : j M .  R e y ?
Plash de la Constitución^ 42 y Comedias, 14 
Se hacen toda clase de retratos por los 
procedibaióntos más modernos, y especiali­
dad eñ , ampiiacioiiésal plátino y pintadas 
al óleo y al pastel.
Se reproducen toda clase de retratos por 
deteriorados que se hallen, al tamaño na­
tural. : ’ , ■ i ' : ' , '
I P A M ñ ,  B Í I . M J I R S B .EN ■ -
elegante y ácreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocí 
do en toda España.
Temporada desde 1.” de Julio al 30 
de Septiembre
B e : p r o v i n c t e s  ^
31 Agosto 1905. 
R e  C o m n ia s
Llegó el rey y su aeómpafiamiento, dete- 
Ŝ t éndose más de úna hora en el palacio del 
marqúen de Comillas.
Lespués cmjtinuó el viaje á los Picos de 
Europa. .
: Un irifXSn
•La Juventud Republicana de Zaragoza ha 
obtenido permiso para celebrar un mitin.
Ua Juventud eatalai^Lá .
El día 2 llegará á Zaragoza la juventud 
republicana de Cataluña.
Se le prepara grandioso recibimiento.
Salníeifdn
En el hotel de Europa de la ciudad con­
dal ha recibido el señor Salmerón á los 
presidentes de las juntas de distritos y 
otras personas caracterizadas del partido.
Sehacen gestiones para armonizar á fe­
derales y unionistas.
D0 Burgos
La infanta doña Isabel viáitó.esta maña­
na varios conventos y comercios, hacienáo 
en estos últimos algunas compras.
La mayoría de las comisiones extrange- 
ras marcharon á Madrid, Sevilla y Toledo; 
las restantes regresan á su país.
A las once de la mañana se elevó el globo 
.Cter«o. tripulada por un teniente austríaco 
y dos españoles.
Aquél, que ya ■ había verificado otra as-
;y aeticiasis. anáctie




De la biblioteca del Papa han sida roba­
dos unos preciosos códigos, sospechándose 
Sean Jos autores 408 iviernos gendarmes 
encangados dé su custodia.
Éntre los libros robados figura un rico 
álbum, regalo de la infánta Isabel al Papá.
Consejo de nilnlstpos
En las. oficinas del ministerio de Hacien­
da se reunieron los ministros en Consejo, 
por desear Echegaray marchar esta: noche á 
Marín con objeto de descansar allí algunos, 
días y réeoger á su familia.
García Pr ieto habló de la cuestióiE, rela­
tiva al aplazamiento de las elecciones en la 
provincia de Badajoz, quedando el paiticu- 
lar pendiente de resolución hasta recibir 
los datos que se han pedido para estudiar 
el. asunto.  ̂ ,
Sé aprobaron tres expedientes respecti­
vos á carreteras en, las provincias de Sevi­
lla,, Córdoba y Bái í̂ajoz para conjurar í* 
crisis.
Hablóse de los preparativos acordados 
para elrócihinliénto de,Mr. Loubet.
y  se decidió felicitar á. nuestro represeur 
tante en Berna por su acierto en las nego­
ciaciones entabladas para, la renovación del 
tratado comercial.
Bntierroi
Se há verificado el entierro de la herma­
na de don José Echegaray.
El triste acto se vió concurridísimo.
Com unioaclón
El ministro de lá Guerra ha dlirigidp una 
comunicación al de Gracia y Jus>ticia reco­
mendándole que interese del fiscal proceda 
contra el periodista don Manuel Bueno por 
el artículo publicado en Heraldo de ’Mádrid, 
uno de cuyos párrafos resaltaba aíensiyo 
pára el cuerpo de adiniuistración militar y 
dió motivo á distintos incidentes peirsona- 
les.
Movlllzaelón
El estado mayor central tiene ya casi ul­
timada la movilización militar para la revis­
ta organiziada en honor dé Mr. Loubet.
Tomarán parte en ella todas las acade­
mias. -
Se ha desistido de llamar á los reservis­
tas á fin de evitarles perjuicios, pues se ha
censión en el globo Mar fe asegura que éste f recordado qué muchos son casados, 
aeróstato atrayesó dos capas de nubes, una I Solo se incblporarán los soldados que 
d.e ellas foymada por particúlas deniévé;su-1 vienen disfrutando licencias ilimitadas, 
friendo una temperatura de 7 grados bajo | Desde el 15 de Septiembre hasta el 15 de 
? ' I Octubre dichas fuerzas dedicaránse á prac-
A la indicada altura observaron el eclipse, i ticar ejercicios, disfrutando de plus, para 
R o s o o n s o .d e  ao F O S ta to s  {rancho, la cantidad de veinte y cinco cén- 
Dicen de Burgos que el globo Marte, tri- i tirios de peseta
ik ateqcióñ ;;déF Sr.; Goberiií^or, 
4uien spjiÓTiemos ajeno á toda in- 
ñuetteia é intereses' caciquiles de la 
localidad, párá gue las tenga eñ cuen­
ta durante éstos última de pre­
parativos electoralés. : :
; Hablamos hoy así PUT que aún te­
nemos confianza en la Rectitud de 
ideas, y “de carácter del Sr. Urzáiz. Si 
desgraciadamente, y como no espera­
mos,'los sucesos y Ips beclios nos 
demuestráii lo cpntrarío, lo lamenta­
remos ppr él, y nuestro tono y nues­
tra actitud serán muy diferentes, por 
qué con la razón y el derebhó por de­
lante no tememos á nada ni á nadie.'
I Ia>s Republicanos do Málaga va- 
mos á luchar en estas élecci'onés den­
tro de la légalidád y sin el menor
fropósito de violencia; pero si aqué- a se nés c|éfrá y á ;esk se nos pro­toca, entonces ádoptárémos la acti- 
tud que juzguemos .^necesaria y pon­
dremos nuestra acción al nivel déla 
provocación,, parta ésta de quien 
p a rt |i , ^
R © . T á n g e F : . ■: 
/Sn cuanto á lp?^iffler^ lús p r e s t^  sido puesto en libertad el argelino
Dei^nm que pérlüéibaá
No ha pasado por nuestra mente, ni en- 
para na4a.,ea nuestros cálculos é intep- 
élonepestampér en Ht popuíÁRiíní una fra- 
ée que sea en coútra .dp nuestro querido 
amigo don Enrique Pérez Lirid, ní qúe pue­
da causarle la merióf mpléstia en el orden 
¿ersoriáí, sea cualqúiórá lá-VcÚtud pp 
qde adopte, pues para nosotros siempre el 
hombre estará sobré ei político y el amigo
sohre él correligionario,
; Pero sí hemps dé. decirle, por lo mismo 
le ;querémos,é inspirados por esa amis­
tad acaso más leal, ■sinéérá y verd'adéra que 
(|¡Tas dé esúrésió'n'' maŝ  ̂ que así
cpmo hay cáíiflp,é,.diie matan, hay también 
cfefenéás qúé '̂ Aî ^̂ . >
Tiéne .ddn ^arique Pérez Lirio demasiado 
talentp^ara/éo^réñiter.qiri le
queremós decir. ,c{ .̂ estes líneas. Mire un 
^,co hécia .atrás, tiéndala vista á su alre- 
dor y saque deducciones.Nosolroe las he­
os sacado ya, pero las reseryamos sin ha- 
rlai:públicas por^úó moleétarí'e y por o’*
fiscales: habrán dé 'léfiéí; ;éfi 6úéñta,.y 
hásta alrota Ip hap tenido con resultado 
tísfactoriO) la circular telegráfica 4>ie á esi.e;; 
ptpppsito les k.e; dirigido y fe|:íétaap feCieñ»; 
tementé. Son poquísimos en la presenté- 
o'casión los prpeésps que cpntra las eprpo/ 
raciones municipalésy éús individuos sé 
hau querido incoar con fines elecctorales, y 
aun de éstos, casi tpdpSv 'ho han pasado de 
uii intejntPv porque la acción fiscal, debídá-: 
Mente secundada por las autoridades judi­
ciales, depurando los fundamentos de las 
denuncias ó de los autos, ha vuelto fápidq; 
y’enérgicamente poy Ipú fueróa de lajusti^' 
cia y ha restablpcidp , el im,perip d e la  leyi 
ató^arirido á aquellos contra quienes sé? 
han presentado falsas denuncias, sin otro, 
fiin qué privarles de sus cargos durante la 
contienda electoral.
Respecto del úegüüáo punto, ó sea de 
coiñprááe votos, repugnáñté inmoralidad 
que de álgúhos añós á esta parte viene ge­
neralizándose en. no pocas próvineiás, en- 
cárezco á los faücidnáriós todos del úrdPil 
judicial y ministerio fiscal la imperiosa . y 
suprema .necesidad de perseguirla con la 
mayor severidad y energía. Los presidentes' 
ytfiscales adoptarán, sin tibieza ni Vacila-, 
c|,ónd8 ningiúi género, las disposiciones. 
q¡u8 estimen más efl̂ cíaces y oportunas parí|: 
que en la persecución y castigo de este de­
lito sé emplee todo él rigor dé la ley, así 
contra los que yendén su voto, pomo eputra;
detenido en Pez.
V Díého súgétP se ecuentra mal de salud á 
bausa de los malos tratos recibidos en la
FéítoltoeipROS' '
El'^í’̂ esídénlé HQ0,8eveÍt,h 
.grama^ áé EduarJC. VH, Lofibet y el empe- 
rádor Grillermo, ..felicítáúdole.éC.  ̂
tención en la paz raso-japonesa.
■ ■'■■Fipifíá- ■ i ■ ■
;Se asegura que la paz será firmada en él 
'ínismo Portsmonth.
’ Uleeik'sáimiORto •
i Í2l czar ordenó ayer desde su pesideüeia 
dé Tsarkoiselo, el licénciamiento de los re­
clutas últimamente movilizados,
■ ' A v is o  , , , ;
.-Sé ha puesto en conocimiento- de los ge­
neraos Oyama y Linniévitch el armisticio 
pactald.
'^ ^ O R fo F S R o la d ie la p a z ' ;
Él piesídente de la flepáblíca norteame­
ricana se propone convocar en breve á todas
las |pOncias para celebrar la pegunda con 
ferencia de La tíayá.
En ella se sometetá á discusión el uso 
del téléjgrafo sin hilos por ;los no comba­
tientes, así cprio pl derecho á Jas minas 
Sühmarihas flotantes en plena márí
ién se discutirán los derechos de
los que loé compran, más especiaimente, éij los beligerantes en ios puertos neutrales y
cabe, contra éstos, por ser mayor la crimi-; 
naíidad que reviste su prpeéder. Así coufipj 
que lo harán todos los funcionarjos á quie­
nes me dirijo, secundándPTos propósitos y 
la línea de conduela que el Gobierno sigue, 
y cumpliendo el deber qué,tienen de ampa­
rar y proteger, én todp caso, la pureza y el 
libre ejercicio del derecho electoral
Otros puntos que en la primera conferencia 
se dejaron sin resolver.
l^olioltoelóR del Rapa
puládo por Fernández Duro y Herrera, cayó 
eú Villasur, pueblo de esta proyincia,
El globo Júpiter descendió én Escaraiy.
Re UOgFO&o
Hoy se ha inaugurado oficialmente la 
nueva estación férrea.
Para despedida de los festejos tendrá lu­
gar esta noche una gran retreta militar..
Re Zaragoza
. El Sr, Salmerón ha manifestado qúe, con 
gran pesar, renuncia á sû  cándiiiatúra por 
la circunscripción; pero estima qué los za­
ragozanos todos deben votar al ¡Sr, Costa.
. El ilustre, jefe de.los republicanos mar­
cha á Barcelona en el expreso.
. M oboenim aiglOsia
;Dicen de Giudád Real que há sido robada 
la iglesia de San Pedro.
Los ladrones lleváronse multitud dé ob­
jetos sagrados.
La falta material de tiempo impidióles 
llevarse las joyas de la virgen y una guía 
de gran valor.
Ré’Ploarabueno.
Ha llegado » esta población el Sr. Gafla-- 
íejas, á quien se íé ha dispensado entusias­
ta recibimiento.
Risoándaloo OR Almería
Ha sido enéarcélada la redacción y el 
personal de cájas del periódico M  Jladical.
Persíguese á otros sujetos.
El candidato Sr. Jesús García continúa 
incomuniqado.
Los concejales suspensos, acompañados 
de un notario, fueron á las casas cónsiste- 
ríales para integrarse á sqs reSpéétiVbs cár-
gos. ■ ' . ■'
El inspector de la guardia municipal les 
negó la entrada al edificio.
Dícese que volverán esta tarde, por lo 
que se teme estalle un grave conflicto.
Re Palm a¿
Una cemisión de astrónpméíSvdió un ban­
quete en honor de, las demás y en el de las 
autoridades.
. —Hoy se ha verificado la jira campestre 
con que el Ayuntamiento obsequia á los as­
trónomos extranjeros.
Ro viejo
La revista se verificará en la Castellana 
y ^Recoletos, efectuándose el desfile en el 
Prado. ! .
Róteria Naeional 
: Números expendidos en las Administra- 
.ciónes de Málaga, premiados coa 30Gpe-
setas:
603 622 636 1664 1665
3649 4801 4837 4841 4846
6802 6803 6806 7309 7600
' 8479 8866 9209 9240 11028
11198 11328 11542 11656 11873
11899 12035 12608 12797 12976
13194 13429. 14446 14960 17889
17967 19587 20624 20789 23360
23694 23701 24022 24386 24388
24399 24406 24822 25926 26618
26827- 27512■ ■2844Í. 29387 29400
29915 39916 29971 3G173 30835
30849 3Ó856 31318 31478 31489
31621 31623 31640 32508 32992
33197 33496: 33505 34696 34709
34957 34968 36S44 36946 36984
36994 37254 37263 38139
La infanta doña Isabel marchó á la Gran- 
ElPápa há enviado á RooseyeU un la,rgo | despidiéndola todas las autoridades. 
!ecrrama Tior el exito de SUS! _ E 1 general Zappíúo partió para San Se­
bastián.
republieana
. Oficinas electorales est^lecidas por
«-'«■““ “ “"O, S-.üiiiá8, 1.. : -
del Círculo
Sexto di'̂  
Séf'* -dtrito: Plaza-de Capuchinos /am o Ídem: Trinidad, 63.
Octavo Ídem; Jara, 10.
^ . , ,ue| Noveno Idem: Pasillo de Santo Domingo
se crea que pretetidemoé ponerle ^
os.ensuca.»ino.» ¡ Horas de oficina: de diez de la riañán^ ^
telegra  felicitándole por l é it   sus
gestiones en favor de la paz.
N uevo tratado
' Se asegura en París que el nuevo tratado 
de alianza anglo-japonés garantiza el siatu 
en él Extremo Oriente y mantiene la 
'letra de los tratados basados en el régimen 
i J de concésión', por arriendo dé los puntos 
® estratégieos, ó sea Port Arlhur para los 
japoneses, Yiohvechia para los ingleses y 
Vantshourran paira Francia.
El tratado hace éXtensivo el siatu qm  á 
toda tentativa dé expansión dé Rusia en el 
Asia menor.
PropoBielonoB do CM n» V
Se dice que China ha propuesto á R.usia 
enviar 500.000 bqinhres ú lu .Mandeburiá
—El ministro de Hacienda salió hoy de 
Madrid con dirección á Marín.
' Ro Potos "
Llegaron/el, gobernador y el obispo de 
Salamanca. , '
Todas las fondas'se hallan atestadas.
Para la cacetía de mañana fueron esco­
gidos un centenar de ojeadores.
Lá expedición cinegética comenzará de 
madrugada.
Se utilizarán un centenar de caballos al­
quilados á precios exhorbitantes.
\ A las cuatro de la tarde ll^ ó  el rey.
Les autoridadés le cumglimentaroa, así 
Cftipú á sus acompañantes.
•/sí-
De J a n  Sebastián
31 Agosto 1905.
Lo piísmo digo
Hablando de la paz concertada entre Ru­
sia y Japón, dijo Montero Ríos que sedaría 
pór satisfecho con poseer, como fortuna, la, 
indemnización que Rusia habrá de abonar, 
al Japón en una ú otra forma. »
; A  S&utaud®]*'.
Dícese que la familia rsal irá á Santan­
der áhOfdo del yate GíraJido. f í
Regreso
Don Alfonso regresará en automóvil á 
San Sebastián el día 4 para asistir á la jira 
fluvial al Urumea.
Sobre e l v is je
Montero anunció haber recibido noticia 
de lá llegada de D. Alfonso al casetón real 
dé la Compañía asturiana.
Rompimiento de relaciones
Con motivo de ciertas diferencias en 
asuntos electorales, los carlistas han roto, 
relaciones con la Liga guipuzcoana,
E n  Miramar
Montero Ríos y Mellado estuvieron esta 
tarde énei palacio de Miramar": •
Aquél dió cuenta á la reina de los tele-.' 
gramas ̂ recibidos referentes al viaje del rey.
El ministró de jornada se despidió de 
D.* Cristina, marchando á Bilbao, Santan­
der y Comillas. < a
Mellado pernoctará en el primero de loa- 
indicados puntos.
Telegramas de última hora
i.% 3, madrugada. (Urgente.) 
R o la  Granja
Ha regresado la infanta Isabel y perso­
nas que la acompañaron á Burgos.
Re Zamora ^
A los gritos de socorro que profería un 





Loción antiséptica de per» 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria dé la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfrascos, 
prueba que el producto es 
'absolutamente inofensivo, 0 AL
El me|Of mícfobícida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALViClEj, descubierto 
por el Doctor Sabouraudi 
Cúra la CASPA, la T IÍA , 
ía PELARA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
p m ñ  E L  P E L O
^aparatorfa para todas las CaríOl**! 
Artes, Ofloios é Industrias; 
Fundada ©1 año 1898 y dirigida pcar
toozi Antonio Ruiz Jiménez
Freiniadá ©n Málaga con Medalla de Pla-
jbe:^ 1900y,de Ornen 1901; 
rD i ' ' ' ■ ’
&oras.de oíase de 6 á 9 nooho» 
alowwos, 43 y 45 (hoy Odwouas d«l ÚmiÜM
Ruiz de Azagra Lanaja
M édico-O eulistá
de 9 á  11 y de ^  d  & 
Plaaft do Siego n." S5
dentro de un horno de cal, acudieron á 
prestarle ayuda dos compañéjros, perecien­
do los tres.
D e  L is b o a
terminadas las maniobras militares que 
se han celebrado ,en‘ la estación de Vendas 
Novas, y al descargar, de gqlpe, un carro 
abarrotado con granadas inútiles, explota­
ron cuatro de estos proyectiles qué se creían 
descargados.
Del sensiblé accidente resultó muerto un 
oficial, gravemente herido el carretero y con 
lesiones más ó menos leves otras personas.
B o ls a  d e  M a d r id
Día 30 Día 31
4 por iOO interior contado.... 79’30 79’40
5 por 100 amortizable...... . OO’OO 98’55
Cédulas 5 por 100................. OO’OO OOÍOO
Cédulas 4 por 100............ . 10325 00000
Acciones del Banco España... 42400 42400
Acciones Banco Hipotecario.. 00000 000 OD
Acciones Gqmpañia Tabacos. 39400 t.s400
OAHBIOS
Paris vista..........,;............. 31’90 32’00
Londres v ista .................... 33’20 33’21
em nuestro suelto de anteayer, fué puesta 
en libertad por háberse comprobado que 
habíaséle' perdido la prenda qtie se indica­
ba y cuyo importe ha satisfecíio á su 
pietario.
Nos consta que Margwitá López per­
sona de intachable conducta y bóniíadez en 
sus negocios.. ,
O fre e ip ile iiL d  v a l i 0 so .--tJna  co­
misión dé* individuos de la Soeiédad de 
Obreros Confiteros y pasteleros, yisitó abo- 
che ál candidato á dipuládo á 'Gobtes' fe  
Pedro Armasa, cornunicándOlé qtie la Só- 
ciedad á que pertenecen había acordado en 
la última sesión que Celebró prestar su más 
decidido apoyo en la próxima lucha electp^ 
ral tanto á dicho señor 6andÍ!^to como á 
su compañero don José Martínez López.
El señor Armasa dió las. gracias á ,1a. co­
misión, aceptando al mismo tiemp.o tan va­
liosa ayuda y los interventores qué le ofré- 
eieron.
«BÍ C ognac Conzsáltsas Byass»  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes á 
personas de buen^guato.
C o n s e o u e n e la s  d e l  j u e g o ,—Ln
la Torre de San Telmo se suscitó anoche 
una disputa entre varios indivídups, motL 
vada por el juego.
Al terminar la cuestión, cada cual se 
marchó por su camino; pero cuando apenas 
había andado varios pasos uno dé ellos lla­
mado Salvador Martín Moníoya, de vein­
te y tres años, se sintió Un disparo de arma 
de fuego, hiriéndole eLproyectil.
Conducido á esta capital, fué .curado en
á'ver al alcalde pór’Si podía remediar pn 
algo su desgracia.
i Pero el señor Alnáide le dijo que no había 
Idinero y por consiguiente no podía satís- 
i facer sus necesidades; que lavara las ro p ^  
y.que desinfectara la habitación, que Uo lé 
ocurriría contagio alguno como ella témía.
La pobre perdida toda esperanza se vino 
muy afligida y boy por consecu^enciá de te­
ner que servirse de algunas prendas prel 
cisas, por. razón del contacto de los bermas 
nitos con el enfermo, ya que no puede se­
paradlos á causa de la falta de local, se em 
cuentran hoy atacados de la misma enfer­
medad la madre y tres hijos y si no fuera 
por su hermana que le ha proporcionudo un 
colchón se morirían en él suélo. ; jv,.
Sin otras muchas calamidades qne decir, 
se despide de V. ééte sú s. s. ;q. b, s., An­
tonio Bueda Pacheco.
Málaga y Agosto 3Í[905,—Su casa Za- 
morano, 65. i ;
Carreras de cintas
Desde mucho antes de la hdra en que ha­
bía de comenzar el festival organizado por 
lá Sociedad de Carreras de cintas, que cpn 
tanto acierto preside nuestro estimado ami»:' 
go particular don Manuel PreüUer y' Sán­
chez de Quirós, reinaba en la plaza extraor­
dinaria animación. ‘ ».
El amplio tendido de sombra, aparecía íp- 
i talmente ocupado por muchas y bellas dá- 
f mas elegantemente ataviadas; presentaiíÁo 
fantástico y deslumbrador aspecfo la ídi- 
versidad dé los colores de %us vestidos.
Lo más selecto de la sociedad, mala­
gueña, diose ayer cita en nuestro tauró­
maco circo.
Viendo tanta peregrina belleza, poco po­
día importar que el astro rey se eclipsara, 
pues con ,1a brillante luz que despedían los 
hermosoa^soles que ayer había en la plaza, 
no era posible llegar á/ la totalidad de la 
í penumbra. ,
" Á las cuatro hallábanse en el improvisa­
do palco presidencial, aitísticamente ador­
nado con plantas y flores, las distinguidas
B  Angélico Doctor de las Escu
Colegio de primera y segunda enseñan^ia
Carreras especiales, Idiomas y  aslgn^tnras de adorno, preparaelÉŝ ^  ̂
para el ingreso en la  Academ ia Cíeperal Militar.
Francés, Inglés y Alemán 
se enséñen á precios módicos en
Magnífico edificio, con grandes salones para las clases, ventiladas habitaciones esná"^l 
cÍQsas galerías y demás dependencias, .Gimnasio higiénico y todas las comodidades nec^  i  
Barias para estos Establecimientos. , * ‘
P E R S O N A L  N U M E R O S O  T tT U L A D Ó
SobQOl of Lañguages,
Academia deTdiomas 
CALLE NUEVA, 18 Y 20 
frente á Bazar Pareja
Profesores dé S. M eiRey P -A l­
fonso XIIL
225 Sucursales en el mundío entero 
Lecciones de prueba grajuitas
Construcción solidísima 
á precios baratísimos
®E V E N D E N  ^
con arcos de hierro, bárriléé para uvas y 
pasas y dobles fundas para barriles d.e
vinos,
Darán razón, casa de loa Sres. Hijb y 
Nieto de P. RamoB'Téllez.—MÁLAGA. ,
Desde el l.° de Septiembre al 30 del mismo, queda abierta la matrícula parales alum.' 
nos oficiales, y basta ei 15 de Octubre para los no oficiales.
A íaisios m.® B*—M  AkG-A.—A la m p s n.” 8 .
PARADOR DEL GENERAL
c a Í l b  b b . c o m p a ñ í a , i s
Con el fin de dar toda clase de facilidades á las personas que se hospedan en dicho í 
parador, el dueño del mismo ha acordado servir
AljnttersEO  ̂ y comldai'S .de^dc pcse.tA en
así como hospedajes con asistencia á catorce reaíes.
Con esto cree el nuevo dueño de este establecimiento que ofrece economías al pasaje 
ro al mismo tiempo que comodidadee, . ' :
Wo ©Ividaf»© A© 61 Pí»«*ados! deiliívcwerAt
■'ti
EL COLEGIO DE SAN BERNARDO
cuenta con la autorización correspondiente del Rectorado por reunir su local las mejores' 
condiciones higiónioas-pedagógicas y de seguridad.
D iT ic to r ,  e l  N o m a l  D. M A N U EL M O R EN O  M ARTINEZ,'
Primera enseñanza elefñebtai y superior. Educación de párvulos por. oV método ¿'Mi ** 
bel,^contando para eüo cpn los dones necesarios. ^
Trabajo manual. Paseos y esoursionds escolaresí Lecoionos^á domíciljo,
Plazsa d e l Capfeén
LIGOR ESPAÑOL ,
DENTÍFRICO
Poderoso remedio contra todos los pade­
cimientos de la boca.
Calma, rápidamente ei más fuerte dolor 
de muelas.
Es un antiséptico poderoso, puramente 
vegetal.
PreoiotfPNA peseta frasco, ’
De yentá "en Málap"’̂  1 wG lobóí,L uisP pV o - j.p ro fe r ía  de «m
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alfako
Sagrario,
' señoras y señoritas que formaban aqat>V
y cuyes nombres conocen nuestros 
Todas llevaban graciosamr
la clásicfi mantilla esns-T,,:,-^^® |>íf&n^da




la narté ------- -sue’̂  v*uriüá del espectáculo, dándosé
v-.c» primer becerreíe.
Este, dé bonita lámipa y^abi.e t̂o de ciierr 
na, ácudía con grañ presteza á losmapdtes 
de loa. lidiadores, Sres, Sandpval,
Áerg, Camilo, Véjafanó y Las Héfas (Fé­
lix), dlsíiüguiéndosé el pfitnéro,'que péso 
gnofSi quién fuera el autor ! en el segundo tercio un buen par de rehile-
• I una herida en ia mano izquier»’ 
nóstico reservado, siendo ‘̂ jfi^idado des-
íjuedaron detenidos Manuel tés
,*in Küí  Joaquín Alíalo Abad, Miguel 
Soler Mellado, Juan Romero Melládó y Au­
to üio Rosa Léónv individuos toáos quéín- 
tervinieron eü la nrímer cuestión.
Llegada la kora de laj suerte suprema, 
Félix dé las .Héras dirígese al móruebo éon 
pasmosa serenidad, provisto de una mule­
ta en la que había más; tela que en los al- 
macénés de'Góméz'Herinanós.
Da algunos pasés bajos, altos, redon­
dos y cuadrados, piúcbando yariásjveíeés 
ces en sitio inás ó meno's distante 'd l̂ 
cesario. Descabella al tercer intento y mue­
re el animal de aburrimiento. ;
El segundo recibió melor lidia qué el an- 
teriof, lúciéñdpse Sándóvál ett la brégá. De 
la muerte estaba encargado el joven Sevi­
llano Jerónimo Villalóp, hijo de un título 
nobiliario de la ciudacTdel Betis, el cual de­
mostró tener bastantes conocimientos dlpl 
arte de Montes, dando fin del cornúpetó, 
que era de algún respeto, de úna estocada 
algo ladeada, otra más y varios intentos de 
descabello.
Durante la lidia hubo algunos revolcones 
sin censeeueneias. , '
ÍEI público ovacionó en distintas ocasio­
nes á los lidiadores. . *
. Después de servido un espléndido lunch A 
las presidentas, reanudóse la fiesta, efec­
tuándose upi magnífico carroussell por los 
señores carreristas, en ©1 que hicieron pre­
ciosas y lucidísimas figuras, que causaron 
excelente impresión en el público.
Alcanzaron las cintas y ramos por el or­
den que a continuación se expresa:-
Enrique Ramos, 6 y 8; Carlos Reptabpl, 
5 y 1; Evaristo González, 6 y 3; Félix To­
rres, 5 y 2; Félix Mvarez, 6 y »8; José Ma­
ría Souvirón,4 y l;GuiUermo Paya, 1 cinta; 
Angel Vela Hidalgo, -iy í ;  Amaro Duarte, 
1 cinta y 1 ramo; Federico Souvirón, 3 y 1; 
José Jiménez, 2; José Bresca, 4 y 7; Enrí-
SANCHEZ ORTIZ
Gran sestaurant y tienda de viaoa de Ci­
priano Marttaez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
cetas 1 ,60  en adelante.
A diario callos á la Genovesa i  pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
^ a  Alegría», Gasas Quemadas, iS.
£1 roaía-ealeiiluras
febqdskífis ni de 
Les Biédkes bicceteo y d  páiiike b  pndaan  
C9 d EseificaBient» más eficaz y pedeñ>sa cea- 
tn  las CALfeNTüRAS y toda clase de fiebres 
Mecebsas. Nbigtmá pé^iadóo es de deets 
adb rápi^ y seguro^
Precio de la caja 3 pesetas. Ds]»6site Central, 
Fastoada áe la cálle de Torrijes, aúrn. 2 esquine 
i  Puerta Málaga.
Café Sport
Sorb'ete del día.—Mantecado y Turrón de 
Valencia.
Desdé medio día.-—Avellana y Limón 
granizado.
Precios durante la presente temporada;
Avellana y Limón granizado á real vaso.
Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
y  medio.  ̂ /
Servicio á domicilio sin variación de precia.
N U E V O  R E C R E O
Gristóbal MoRtopo
Marqués de Larios. 7 y pla8aD .Jwm  Diae,!
Servicio á la carta y por cubiertos desde 
pesetas 1,5P.
Plato del día: Ragoset á la fráncesai
NOTICIAS
Club do eai*res*«s de elntao.—
Las carreras que esta Sociedad tenia anun­
ciada para el dia & de Septiembre, - á bene­
ficio de ia Cruz Roja, aplázanse basta el 14
C a n d id a to is  e o n a c fv a d o i? e s .  —
La Junta del partido iibérál;Conseryador ha 
designado por unanimidad candidato póf él 
tercer lúgaf de está circunscrifíción á_ don 
Enrique Herrera Molí.
Por Gaucín á D. José Vignote 1Vúb- 
derlich, por TOrrox al Sr. Marqués de La- 
rio8.,y por Ronda á D. Juan Tejón y Marín, 
ex-gobernador civil de Granada.
V iájepO B.:—Han llegado <á esta capltál 
los siguientes, hospedándose;
Hotel Victoria.—Don Manuel López Sán­
chez y don Basilio Bueno. ^
■ Hotel Niza.—Don Antonio Baena y don 
Francisco Mellado.
HotelGolón.—Don José S, Luque, don 
Eduardo Alonso, don - Antonio Alfeo, don 
Julio Calvo, don Miguél Campaña, don 
Isaac Vara; don José Postigo y señora, don 
Manuel Pérez y señora, don Francisco Cid 
y Sánchez y don Alberto Murga,
Hotel Inglés.—Don Antonio Frueba y 
señora, don Salvador Béniso, don Augusto 
Laisner y don Aron Benebez.
R e y e p ta .—Por promovér una reyerta 
en la callé de Compañía, fueron déténidos 
anoche Antonio Moya Gil y Francisco Alón- 
so de las Peñas.
O tp^  p©y©pta.—En el Pasillo de San­
to Domingo cuestionaron anoche á las diez 
Rafael López Cortés y José Jiménez Ramí­
rez, por lo que fueron dstenidos en la pre­
vención de la Aduana.
CupR e l  é s tó x R ag o  é intestinos 
Elixir Estomacal de Sáis de Carlos.
el
Cuando debuta un actor 
y la emoción le cohíbe 
Vuelve á adquirir el valor 
si ve que el apuntador 
usa C o lo n ia  d e  OpitrOt
S a n t o s i 9 14^
' ’ ' M Á L A G A
Almacén de fe 
rrétería y herra­
mientas con pre­
cios muy ventajo 
sos para el cliente.
Olías, cacerolas, 
cafetera^ y petsia 
ñas de madera á 
mitad de su valor
Hijos de José M“ Proíongo
Costillas añejas de cerdos á 7 rea 
les libra carnicera por quintales y á 
7 y medio reales libra por carniceras. 
San Juan, 51  y  5 8
Gran Fábrica d@ Gamas
de Vitoria y  Colchones metálicos á precios 
económicos. Camas con colchón metálico á 
25 pesetas. Interesa saber que se alquilan 
muebles completamente nuevos.-ALAMOS, 
11, próximo á Puerta Buenaventura.
OCASION
b a r a t í s i m o  sé traspasa cotí to­
dos sus enseres nuevos, lá, fotografía de 
calle Santa Mariá, 17, 2.°
'm iD A S FIJAS del FGISETO do M A M éi
l i  vapor francés
. E M I R
S i ™  para MeUU!., He.moaré, Oráa, y MareSUa, oon ttaébor-
que Toledo, 1 y 3, y Francisco Mar*̂^
cinta.




^raessa, Alejandiía y para todos los puertos 
de Argelia.
Lá Capilar antiséptica 
Loción de Stakanowitcbz 
es el único remedio 
que el cabello hace salir.
"De venta en todas las perfumerías.
A e o l ln a - L a z a ,  véase A.* ]
^ r  falta material de tiempo^para los é'nsa-
del, carrousell.
Jdon objeto de hacer más ameno el espec­
táculo se lidiarán tres novillos.
P u l s e p a .—La j’oven señorita que per­
diese ayer una pulsera en lá Plaza de To­
ros, puede recogerla en eí domicilió de dón 
Manuel Freüller, Alameda Principal núme­
ro 36.
P e t l e l ó n  d é  m a n é .—Ha sido pedi­
da la mano de la señorita Carmen de las 
Peñas Domínguez para don José García Gr-
' F p e se u p R
y comodidad 'se obtiene con iaCama Cam­
paña de A. D.
Granada, 86, (frente á El Agtrila.)
-xuertóó Puya, tuvo que 
vstoallo, pues el que montaba 
no había fuerzas humanas 
que ie hicieran correr.
Distinguiéronse en esta parte de la agra­
dable fiesta los notables carreristas Enrique 
Ramos Puente y Félix Alvarez Prolongo, 
los que cogían las cintas, conforme marean 
las reglas de este sporí.
Los premios fueron adjudicados á los se­
ñores Alvarez, Ramos y Bresca,
El festival por lo que relatado queda, no 
pudó resultar más brillante y mejor organi­
zado, mereciendo nuestra sincera felicita­
ción el presidente de la sociedad scñpr 
Freiillér, que se mostró incansable toda la 
tarde, dirigiendo la, fiesta con la pericia de 
costumbre.
. ................................................. ..........
^ arca pe UA CA&a
La boda tendrá, lugar muy en breve.
nB l C o g n a e  G o n z á le z  B y a s s »
de Jerez, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
R e t ip a d o s  p o p  G u e p p a .—Para un 
asunto del mayor interés, se ruega concu­
rran todos él día ,4 del próximo Septiembre, 
a las cuatro dé su tardé, al Círculo Indus­
trial.
El presidente de la Comisión, A  ̂Móner. 
O le g o  a p e d p e a d o .—El ciego Anto­
jo Snjz Ruiz, vendedor de décimos, fué 
ado ayer tarde en pl camino de la In- 
^ tn a  por Pilar Rojas Fernández y Ange- 
lés (íqtiérrez,con las que teñía antiguos re- 
•entimientos.
ifea de las piedras hirió al pobre ciego 
en l |  pierna derecha, siendo curado en la 
casa de socorro de la calle del . Cerrojo,
PéPdldA *~H esde la calle de Méndez 
Núñez á la de. Sánchez Pastor se ha perdi­
do un llav||¡ro con doce ó catorce llaves.
La persona que lo baya encontrado y 
quiera devolverlo, será gratificada é¿ calle 
Sánchez Pastor, 2 (Diván de la Unión).
B o t i jo .—A las siete de la mañana lle­
gó ayer un tren especial de Viajeros de Cór­
doba, Linares y Jaén, con billetes valederos 
por doce días.
El número total de pasajeros ascendía á 
eui^trocientos.
B n  I tb e f i ta d .—-La vendedora Margari-
\E1 B la n c o  de V e n u s
se usa en seco ó enagua, después de layar­
se, mezclado con vaselina ó coid. cream, se 
obtiene uná crema finísima muy buena pa­
ra quitar los barrillos y espinillas, dando Á 
la cara una finura aterciopelada incompa­
rable. 0,25 el paquete.
Espectáculos páblioos
U n a  capta
Sr. Director de El Popular.—Presente.
Muy señor mío y correligionario: Lá pre­
sente sirve para manifestarle, que en’la ca­
lle de la Jara núm. 45 (barrio de la Trini 
dad) habita Francisco Bénitéz Reyes, el 
cual, imposibilitado de trabajar por enfer­
medad á la vista, carece de elementos pafa 
remediar la epidemia virolenta que se ha 
desarrollado en su familia. Por esta causa 
le ruega la inserción de estas líneas en el 
periódico de su digna dirección, para que 
llegue á conocimiento de las personas pia­
dosas que puedan aliviar en parte su triste 
situación. .
El día 21 del corriente se le 'murieron á 
dicho obrero, un hijo de 15 años, de la 
expresada enfermedad y >póp mandato del 
médico don Fernando Juncp.'se désíiqféctó 
y quemó todo el servicio que durante la en­
fermedad del jóveñ útilii^ó, por lo cual que­
daron faltos de lo máé necesarios, como 
colchones, sábanas, ropas y otras préndas 
con las cuales se servían antes los demás, 
porque en las casas pobres donde hay mu­
chos hijos sabido és que lás ropas de los 
mayores lés sirven á los que le siguen.
En vista de la imposibilidad de reponer 
diéhas prendas pqr no recursos en di
io López Villa, á que hacíamos referencia ! ñero, se decidió la madre Josefa Fernández
£1 Nm o
Teatro V ita l A za  '
Cambios naturales, representado anoche 
en segando lugar, atrajo numerosa concu­
rrencia á este coliseo, la que p^só un rato, 
en extremo divertido con los muchos y gra­
ciosos incidentes cómicos en que abunda; 
la indicada obra.
Para hoy anúnciase el estreno de la zaiv 
züela en un acto y tres cuadros, letra del 
Jacbson Veyan y don Ramón Ró'cabert, 
música de los maestros Vives y Saco del 
Valle,titulada El dinero y el trabajo.
Desde el próximo lunes comenzarán las 
funciones á las ocho y cuarto de la'noche.
Ei vapof trasatlántico francés
P O IT O U
saldrá el 8 de Septiembre para Rio Janeiref 
y Santos,
El vapor italiano
H E L V E T ia
saldrá el 24 de Septiembre admitiendo .car­
ga y pasageros para Tánger, Settibal,OJhao, 
Lagbj Poriímao, Faro y Lisboa.y éón ifás- 
bordo para los puertos del Braísil, Ghiléy 
el Pacmeo.
El vapor transatlántico francés
FRANCE
saldrá el 28 de Septieinbre para Rio Janei­




Fábrica de tapones y serrín
de corcho, Cápsulas para botellas de Eloy 
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
Fábrica de camas de hierro
Calle de Veles-Málaga núm&ra^ 
Bepésito; Oompañia, 7 
No compren camas sin visitar esta casa 
y comparen precios y Calidades. El que 
compre tiene una economía de 20 0|Ó. Mo­
delos especiales para colegios y asilos.
Gran surtido de cunas y camas para ni 
ños, Somiers de todos sistemas.








Moreno Masón, 3 







Gon su ijSO) á los cinco minutos desapa­
rece todo dolor neurálgico.—Farmacia de 
Pérez Souvirón.—Granada, 42 y 44.
^  F B M X  S i A E N á S
Esta casa descosa de facilitar gran­
des ventajas á su clientela, ha héchó 
nueviis rebajas do' Precios en todos 
los artículos de verano y muy espe­
cialmente en Lanería y Alpacas de 
Caballeros y en las Batistas, Museli- 
I ñas, Gasas y Etamines para Señoras.
Taaidjién ^ b a  de recibir una con- 
Biderabte palada dé retores Mérós 
con 48 pulgadas, propios para toldos, 
i  precioasumámente baratos. ®
Cada librito de este abreditadísiníq papel 
de’fumar ya acompañado .de^un precioso 
abanico, propio para el bolsillo,
P -rec íos tO  o é R tlm o s  
De venta: Papelera , Catalana, Plaza de la 
Constitución; Málaga-Postal, Plaza del Tea­
tro, y en varios estancos.
YT S
F A B H IC A N T B S  , 
f?® A L C O H O L  V ÍN IC O  : 
'Venden el de 40 grados des^taraíisaáe, 
coa todos los deroobos pagados, á 
la arroba de 16 2[3 litros.
Pór beetóMtros á atas. los lOO-j^sw
Ja &
de Seda alta novedad, gasas caladas bianoae, cmdai | ; 
«ól»íes,'-*Piqiié& de todas clases y mbnjos, un gran surtido de céfl-'■ 
fOS’en todas didíses.—Mantimes de crespón de la Gbma heos j  b<ir- ' 
áftdoa desde 2é pesetas y pañuelos bordadoe á 12 peseta»,
e a  l e e  - ■ " A
igi'aiMíiTigirr-'íiíf''
Bálsamo Antl-Reumático Radical
C U R A  L O S  1 9 0 L O R B S  MB R B C M A  F O R  A G U O O S  O U B  S E
. ' % DE VENTA.Sí? MÁLAGA'
Farmacia de F. del Río, Sucesor de -González Marfil, Ctmipafiía nám. áS.
fuasiiJonMnBmt¿ai
1RICA CERVEZA MRHI'í'J o 
P IL S B N E E  BISR^legítima aleman
e s  EL MAS BENÍGiAO ESfJülüLANTn, N0G(.)N1ÍFÁ
^  S A L ÍC lU rO , M  O iR A o  MA
C E R V E C E R IA  D E L , L E O N
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T PLAZA @S l a  ALHONDMA
m A u a o a
lasperU cién  directa ¿8 B réfU i íR' 
dustnaJes y medicm ales. P roductes 
quím icos puros. E i^pedicos Raeiefiift- 
b s  f  extrangeros.
I L A  X tO B A  ■
JO SB
P l a z e d e l e  G e n e titu e io x t .M á la g a  
Oubieno de dos i>eseta8 hasta las cinco 
do la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas hora».-—A diario. Macas'i'Onoa a la ííar 
pplitaaai—Variación en ei plato del oía - 
vinos de las mejores marca» CQUociásig y 
primitivo Solera de Montiiia.—Ha quedado 
abierta al publico la acreditada Nevería. 
Desde las doce del día eé adelante, Bimoi» 
granizado y avellana; por la tardo, sorbetes 
lie todas cláSéA
Enírada por «alie é¡» Sim Teímo (patio 
4© 1.a Parra.) ^
áétWiieíMé
Jg— —niM I i—..---- irTun̂TiiTiiiTTi I lll■l̂rlmlíTlrlT̂ i
Telegramas de la tar
Denuestro servicio especM
Del Extranjero 'fi'
M i U O B R A S
Hijesde PedroValls-Máiaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Imporiadores dé maderas del Norte de 
Europa, de Américá y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
u rá im s iiis M e s s E iim
' DENOMINADA
La fabril Maialueña
PASTOR Y COM PASlL-M áisg.
^uéVds dibujos; la perfecta jmíbKión de 
bs mármoles y deinás piedras de crnáiíientadén. 
Umen Cese sn Espeñá fu e  ha obietúd» elprivir 
líjfw exchttw »  jter a# .aüm par sm mteva pro-
LÁ» mis herrados Cebres de kdda-
cas patimtadas sen fijos é inálterabi».
Clases espccialés pata pávlmestos ide Ijgle^^ 
■cafés, almasenes, etc. etc.. Nuevos a »
.«áicos .de alto y bajo relieve pdfa zócalos y deco­
rado de fachadas con patente de invenciáñ.
Fabncadón de piedra arüñciai y de granit» v«- 
wdano, bañeras, eseaioniesj. zócalos; ■ mostrado- 
n», frespaderos y demás artículüá.
Recomendamos al pubiieo no confunda nuestra 
artioJÍio coa otras Imitaciones ncchas por algunos 
labncantes, las cuales distan mucho de U belleza 
;áe nuestras baldosas patentadas.
No comprad mosaicos stn haber pedido antes 
catalogo ilustrado, que nunite esta fabrica gratis 
k quien k» pida.
Bjcposíción 7  despacho
UALLE DEL AURQUIsS DE LARiOS, is
1.® Septiembre lfi05.sta 
R u g a  d e  u n  e » Je ro
Telegrafían de Gette que et cajero 
Sociedad general de Carcassonneba 
parecido, dejando un déficit de 1 
francos.
\* jio 8 policías han venido a Espa 
ra buscarle.
B s tP a g o s  d e  l o s  p e d u lsp
Los pedriscos que han caldo ea, t 
región meridional de Francia bsn dej 
los labradores en !a miseria. ; ¡
R e  Bsxt P e t e r s e b u r g o  '
La .opmíon se muestra dividida en 
aprecio de las conclusiones'estipuladas p̂  ̂
ra la paz. ■
Juzgan los militares que el arreglo pi( 
ducira efectos deplorables en el ejercito.
Los altos funcionarios se muestran m' 
reservados.
Desmiéntese el rumor de que se conceda -̂ 
ál Japón otras ventajas por medio de 
tratado secreto. >
Sepax>áGlón deSueeláyNoFnei
Según noticias dé Stockolmo hoy deb , 
haberse reúnidb en Earistadi, los delegados; ; '̂  
dé f̂cíuecia y No^ega para legalizar la sí-Ĥ 
tuación de ambos pueblos.
Excepto en el derribo de los fuertes ñon4;̂ 1 
terizps, á lo que se opone Noruega, créese,í.’ 
que en los demá asuntps llegarán á 
ácuerdo.
D e Ber*lia
Un violento incendio destruyó por 
pletp el teatro de la reina Margarita.
D o  P ó P ts m b u th








en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
ulcera del estómago;* ace­
días, inapetencia;, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años do^antigue- 
dad, con el
ELIIÍR ESTOECAL 




'7  principales d e l iaiudo«
guerra pretende impedir que el czar 
que las condiciones estipuiadais-para la paz.
pro vi
l.° Septiembre 1905, 
Propietaielo seeaestrztio
Telegrafían de Lorca que un neo pf6pie".fe 
taño de aquella población fue a Totana pa- , 
ra recibir, según convenio anterior» nueve || 
mil pesetas que le adeudaba un labrador de 
este ultimo, como pago de una finca que le ,̂  
había vendido. .'ííííH
El referido labrador y su hermano que ,, 
aguardaban al vendedor, lo condujeron ja j| 
un sitio despoblado, donde amenazandoEKffl 
de muerte le hicieron firmar el recibo de^ 
la expresada cantidad, libertándole de^l, 
pues que lo consiguieron.
El vendedor regreso a Lorca enfermo,
Han sido detenidos los secuestradores 
Candidato republioeao ; ;.4
Telegrañan *'de Gazalia déla Sierra qim 
reunidos en asamblea los organismos repqj  ̂
blicanos de aquel distrito han proclamad®, 
candidato a la diputación en Cortes al jo 
ven abogado onubense don Diego García
invitándole a marchar para visitarlo. . í
Los organismo republicanoss de Huelva 
han félegraflado a aquellos correligionarios, 
congratulándose de la designación del señor ' 
García.
Este marcha boy a Cazalla.
De BftXloFQea
Coriio telegrafié ayer, el Campamento de’ 
La Llorosa se compone del casetón de ma­
d era je  la Compañía Ashmapa de Minas, 
donde tendrá residencia el rey, y die¿ y 
seis tiendas de campaña. u '
Para el rey se dispuso un precioso caba­
llo de la ganadería de Bnterria, del país.
Se ha instalado en Potes ,un telefono 
campaña"qué comunica con La Llorosa 
Esta madrugada empezó la partida cmé-
gítlCB.En la cacería‘toman parte lés duques de ̂  
Sotomayér, Santo Mauro y Mendinaceli, - 
los marqueses de Viana, Najera.Hpyos, To- 
rrecilla y Benemejis de Sistailo, los condes
. . . .
!̂el
Muélbles dé lujo y económicos, camas 
hierro, sillería, cuadros, espejos, 
lámparas eléctricas j  de petróleo. , eq Cta,-lnis íeYetoquez
m s maimmmmm
M i  : é B s ^ x á m t I Í 0 8  K Ó lO lO iS E S  D l A l g Á S
i» Sji,ií.R<»"<»; 8»  1;  Z z } : : . . ! ; -
jbaí V lorre-Ariasí á: Sr. LÓpeí, sbbriü'o 
itaafígués de Comillas, y los diputados 
geñores Bustamente y O uljano..
AvePi^ en un ti*eii 
; A dos ÜÉildfcfetros de MonforteSO rortípió 
: á la locomotora de un tren én ĉ ue
f muchas^ de laS p,feréopas ^úe füé-
Bélígól para presenciar el eclípie,
- regresó á Mqpforte, donde cambió
cíeiñíqdina. ■
íias/eleoeionf^s’esir^B&dsj^óz 
El Gobierno ha acordado no aplazar las 
elecciones en Badajóz por entender que tai 
medida, óoírespónde á ia& Corteé, jas cüá- 
ih^uiarlas eui el caso de que 
paré elló'encuentrémra^Áhjustiittcfeda.
P e  A lm eríu
QotQpílendo con las prisscVipcioúes de la 
ley ae han poseBionádq hóy los eóDce|alés 
jyipM'ós,reintegrándoseles en sus cargos.
Continúa la efervescencia y temiéndose 
aue. sé pi’odüzcátt desórdenes,
 ̂ detenido él candidato íepublieano
doniésüs García.
La guardia eivii permanece reconcen­
trada.
PéM isipeíaL
lii fiffíasparra se ha desencadenado una
triu»'̂ '' " '•«T.fqi» (5QJ1 tieTTtnn
debidamente la contienda electoral.
El Sr. ‘Tejón y Marín por sus anteceden­
tes y por su historia política es üna espe- 
ranisa y íoS cqhSetyadores de Monda due 
han Ido de derrota eh derrota; bajo*sú acer­
tada dirección .podrían reconstituirse y 
triunfar sobre sus adversarios.
©«í^iMlbiiiia^o d e  evm as.-^L os ca­
rabineros de servicio en el iíídeííé ,de Heye- 
|(dia, al registrar ayer los equipajes de dos 
moros que venían abordo de uno de ios 
buques surtos en el puerto, halláronse 
soo que los baúles tenían doblo fondo, con- 
teEküciü algunos fi>8iit'3 } corre-áe.
íios moros ftíeroñ conducidos 4 la Parra 
donde quedaron á. disposición de atiíori- 
dád respectiva,'
R e a l  o rden .-.-L a  Gaceta dél 29 inser­
tá is  real orden de AgncuUurá autorizando 
ai ministro para qué poir él sistema de ad- 
íSínístrácíón Je ejecuten las obr á de ía ca­
rretera de Saucejo A ^énarrubía,- sección 
pertenecienté á esta provincia, con un' pre- 
süpüesto de 271.0Ó0 ptas y un gasto máxi- 
mb probable en él áño-actual de í O.OqO 
A p o d e r á d o .—El agente de negqciós, 
I don José Padilla Montañéz, b® ei<io nom- 
 ̂ é bMiio ápoáefádó en Málaga denlos Ayunta- 
imíeníos do l^illánueya de Algaidas y Al-
nara preparar ̂  A las nueve dn la nocbe:det día ¿ se que
ai¿r« vista de fuegos artifléiales.
(arioBii tormenta. jVnaU.io.para.qtte
desbordadas dél rio Segura íLas afuas
E s ta d o  d e m o s t r a t i v o ,—,En la Clí- 
I nica Bentál de béneftceñcíd ibüüi¿ít)ál%sta- 
í blscida qn la calle de Siete Revueltas nú- 
l'tiiero i, sé han practicado 4?^ curaciones y 
• ópéraciénes duránte el mes de-Agosto.
I' R
.. , . . .  U  Barcelona, y varías capitales deFránciq, ae-aciiomii U UO »t?í MUJJllUUC V’
Há maiebado á Ŝ an Sebastián el notable lu^^tx-O'estimado amigo el comeremnte-d«* .mino de^Arcbidona, han hurtado una paré conoeimiénto de los
íjónemtí Oamilo fiatíimaríóñ. -  j  esta plaza B. Félix Saenz Calvo, acompaña- ileiria, sin que Se consúlta al ExemO. Ayuni
El vecindario Ib tribqló.^^ #espéiái4aj bp,de isu paposa^ Sú sóbriña |a ,f6ñotó^ sarAe cuantas (hhgencias ba^practicado la , ------ ^
entusiasta.  ̂ ' /  ^ í a a j b e b F e á á . . 'V. .
ocaBÍQbán grandes daños.
 ̂ B San S.elbastián
Ma Bagado JÍÓnsieur Qamb̂ ^
En breve cóíebrárá úna i'mpoftánte con 
ferencia con Montero Ríos -
D e  A lm a z á n
Se celebrarán también bailes de Socie­
dad.
En el Real de la feria funcionarán cine- 
tóaiógíafos j :  otros espectáculos. '
Notas.—m  los tres días dé Feria,.se; té- 
partirá á los pobresj boños para pan.—Du­
rante los mismos se celebrará Mercadp de
l Mañanado harán los de Remuneratorias, f 
I JÍoníepso civil, exclaustrados, jubilados y ; 
cesantes.
Ayimtamiento
La s e s ió n  d e  b o y
, i . MéJo la presidencia deLalcalde" don Ra-
ganados, los que onwntraran m «¿ÍlaiÚ n^ sereautó hoy él las tres f
«.ahreyadeios y abundantes.pastos en la tarde el'Eiemo. iyuntamlento
para celebrar sesión ordinaria de segunda 
conT^ocátoria.,  ̂ V
L os q u e  e s l s t e n  
Concurrieron á cabildo los señora conce-
dehesá del MereádillOí 
D e ia u n e ía d Ó s .—Han ñído" deñsncia- 
,dos al juzgado municipal de Viñueíá íóS 
vócinóS'Antonio Vela SCO Delgado y Anto­
nio González ¡Ruíz, por haber abandonado  ̂ ^
las aguas d e la  asequia de los Cortijaelqe, [ ja l^  mguieníesí „  i» tt tvá «
causando daño en fruto de uvas de la pro-1 P®?® Parraga, Revuelto Vera, Towes
piedad de Antonio Ruiz Gómez. Royboa, Bustos Harcía, Mesa Cuenca, Ro-
« i -  n 1 ' n rn „ .a„ ? drigüez Martos, Ballesta Alcolea, Barcena
1 Gómez. RuizGutiérrez, Gómez de Cádiz y 
Albaurm el Grande, se suscito una rma en- Frafaquelo Homero. Benitez Gutie-
ive José Rodtiguez Martin (a) ^  Rodríguez Gue
Diego Momo Jiménez, causando aquel a f
éste-con un pedázo de hierro, trés heridas| * a t
en diferentes parles del cuerpo. | A c ta
El agresor quedó detenido y puesto en! El secretario señor Rubio Salinas da lée­
la cárcel. i tura al acta de la anterior que es aprobada
Ca’p to r ii  e x t r a v i a d a .—Én- ,la esta-Ipojt unanimidad.
ción de Antequera ha extraviado una carie-1 ' P e t io ló b  d e  p a l a b r a
ra el vecino de Peñarrubia, don Vicente Gi-1 e 1 sfefior Ballesta-Alcolea pide la palabra 
les GómeZi contenieadp varios documentos, después dé terminada la orden del día. 
una; cédula personal y un billete de 50 pe- A s u n to »  d é  o b e lo
H ijo  e a r l f to s o .— Por maltratar y |  Reál ordeñrelativaá la  urbanización" de 
amenazar con una faca á. su padre político I losi solares ;del ex-cuartel dé la Merced. 
Antoñio HernándezTbmé, hasido détení-| Pasaá la Cqinisión jurídica, 
do en Torrói. Anidmó Rómej’o Díaz. I Relación de locales en que han de insta-
' C « l» U 4 M a k u i . t» d . í - B h  tMreoosílais® ptóximaa eleccio-
‘del laytijo de Loi lagos eóolarado en Wf-|hW íe  “
ORO F IM
ORO IMITACION ALUMINIO y 
, PLATA FINA EN HOJAS 
•riROGTIERlA ÜNIVERSAL.-CaRe de Granada,
tíiESpACHQ DE VIMOS OE VALDEPEÑAS íí 
• c á i i ©  s a x a  B I O S ,  a e
fidn Bdoardo bies áúéño, de este éstáfecimiento, en
fÍ®*echero’de "vinos rintós de Viíídégéáas,. han acordado para .darlos & oonocor
iso'de Málaga,;exp6ñáérí©»á ios^ligíííeníes;.
b l»  arroba dq "Valdepeñas, tinto ’mgMmo Olarete; 
lÉediá id. de id. id, iít n*. . 
Onarto id. 
ünlitroid.
de id. ■UÍ. ' id. , kt.
de ' id. id. id. id-
de Valdépéñag, íim o l0g'i;.im6 . r í
de id. s.á.. u l.. . , .
de id. id. líL, . ■ , *■
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PIELES HIGIENICAS ^
para frescura en la cama coa especial cvtcUdo^áfeeplaW
T J n i o p J e p ó r i t o  p a r a  A n d a lu c í a ,  A lm a c é n  d e  C t t ó d o í  d a * '
E V A R I S T O  M I N G U E T "
Calla íeJíaiSíM te la  íiúbis, 40 al44 (ante
S  caérda iqae se) publique con arreglo á
electores.
Acuérdase pase á la comisión de Benefi­
cencia.
-De. D. Francisco González Ripoli pidiéq-_A _a.̂  n 1 a'« 1.̂ 1 r>£>L 'm
T no habiendo más asunto de que tratar 
se levantó la seBÍóü.á.las cuatro y media.
W ltt i Reciban nue-stra bienvenida.
1." Beptiémbe IDOb. ycésk de soéOrrp dél distrito .,flé la Aláliiéda 
B ie e e i^ u o »  d e  s e n a d o r e a  i D. Sebastian Delgado, tiene recógida én su 
i  ministro de la GobernacíiÍD.^r^Qáréiáí Aqí^cilio Ú uaa pequefiamiña, perdida hace? 
P r i e S a  desmentido que piense el,,Gol)ierr , yanos |a s ,  % que^entregará a sus padres
no suspenderlas eíécc io n es de senadoreí ^púabdo SepéSébtebía reclamarla. ,, , ^
norValladoUd. A Í e x i r a b J e r p . - C o n  r u ^ p  a^
 ̂ _ rtraiijero salió ayer en el vapor M&ss^nael
E l a lo je m ie n to  d e  J f r .  R o u y le v  conocido joven D. José de Burgos Ons, á 
Han sido designado dos funcionarios dél quién deséamos feliz travesia. 
ministerio de !^tado para que inspeccionen ; © b s ^ q u lo .—Con niotivo dé la celebrar 
las obras que se realizan en el de la Guerra ción dé su fiesta onomástica, los empleados 
con oléelo de habilitar las babltacipnes que ¿gja corporación mntdeipal regalaron ayer 
tíÉüpará el presidente del Gonsejp- fraqcés al alcalde señor Martin., Gil dos figuras de 
Mr. Rouvier. , - 1 ínármol, sobre pedestalesvde madera lábra-
D o s  teóÍ€>jó|9 I da, uniendo at regalo cariñosa dedicatoria.
Entre los festejos que se verificarán con |  ¿.©Pd C b a in b e r ln íx í .  DéspúéP de
motivo de ia venida á Madrid de Mr.-Loú-: visitar á Gfanadá, esperase éú Málaga dbn- 
feet, flguíarán un cqnctifso dé fqtográfiáé y al célebre estadista in-
iín -«mateb» de,.^loíjq y automóvil. ■ glés Mr. Au'stin Chamberlain, ex-ipinistro
SANCHEZ ORTIZ;- ^úl’ónias en la Gran Bretaña.-.
' ■ • Mrnimm 1 ^ : : O y u 8a  e é lo b íe . - E l i a ^  feNotiém-
f  APT'AQ A .«TTi pnPTTT AR* lbré:'próximOse‘'VéraenSe'yilla lá,causainS-
CARTAS A ^  EOPULAIb |tru i&  con motivo dé los ctím^^^^
j  • i íluerto dél. Francés.
í f  Ó tE S  E i r Í C 8I 18,SI ISÍseAndald 3^ a e fe id e n te .-rE n  los
- - armo ayer un fuerte
Melilla 29 Aeosto 1905. 1 escándaló up individuo llamado Gerónimo
f  , ■ Rivera Gutiérrez, elcualseéñcontrabáhé-El viernes pasado, poco.después dnzar- :
par el para esa, ye tuvo conocimieur  ̂ escandaloso nd fué detenido por haber.
diligencias/ba^practicado
éiyil.
M iin to  d e  J iig o s.-^  Ei,vecino dé Ai-1 convocatoria, y en su caso el miércoles, de
festividad
acuerda qué la sesión ordinaria de la próxi 
^ ,l ma .semanaye celebre el Lunes de primera
. ^  I t i ,     l íni
mo^ia, ,An|opip 'Jfóreno VeTgara4̂ (  ̂Sapo | consideración á'la
ha feido'ídetenido por hurtar :bigos a Di José í 
.'íorreblanca Mora, de un pasero que este | gg áciiérda.
posee qn el Arroyo de la Plata. |  de la subasta del aíbilrib establéci-
R ee la m a d a .---L a  yeeiua de Estepqna| do por vigilancia é inspección de estableci-
tamiento si i do^utorización para iástalar dos kioelrog
Aguslinaf Pérez de' los Santos,- réclaiiiada j mientos públifcos
por el présidénte de esta Audiencia, ha s i-: 
dó déténida y cÓnJignada én la cárcel á 
disposición de dicha autoridad.
. R e y é r t a .—En Casabermeja sostuvie-1 
ron una cuestión, José Cabrera-, Sanchdz y
en la Alameda Principal.
Se traslada á la comisión de Paseos y 
Alamedas.
De la Junta de festejos del barrio de la 
Victoria interesando una subvención, para 
los qúe trata de celebrar.
Es aprobada.
irifopxues de eomialones
a o b l e n i o  m i l i t a F
Servicio déla plaza para mañana: ^ 
Parada: Los cuerpos do esta guarnición. 
" Hospital y provisiones : v Borbón, 6," 
capitáñ.
De la de Ornatb sobre aumento de un pi- i
A la hora prefijada pasaron está máñána 
la revísta dé comisario las fuerzas dé esta 
guarnición.
Idem Ídem; sobre toldos, marquesinas y gQ ¿ casa uúm. 22 calle Cánovas del Cas-
muestras dé efetablecimientos.'
Son aprobadas.  ̂ ^
, Nota de las obras ejecutadas por Admi­
nistración en la semana del 20 al 26 del ac­
tual.Juan Lópey Ramos disparando el primero U j^^^érdase su publicación en el BoUm  
dos tiros al, segundo, que afortunadamente í ^
tUlo.
De la misrqa sobre id., id., á la  enclava­
da en la cálie de Máirtínez de la Rosa, esqui­
na á la dé Séneca.
Durante el mes actual el toque de oráción 
se dará en todas las guardias á las 6 y . 10 
de la tardé;
Se ha hecho cargo del servicio facultati-
De la de Hacienda y Jurídica én reclama- | la plaza durante el mes de Septiem-
An-irta-frv SA». I i__^  a. T̂/x-mVíAvi TrtaA
resulto ilesóí:
La guárdiaí civil detuvo á José Gab-réra
i
Oficial.
Desiguación de un señor Concejal para  
la  formación del presupuesto Carcelario dé 
1906.
Se autoriza  a l a lca ld e  para que lo  de-
bre incapacidad del i^matarit© del arbitrio 
dé Mercados y puestos púbUcos.
Los tres son aprobados.
Mocloiies
_ Bftnnielpal . ■>«<»'?« “1 ‘“ “' i  Cel S,. AlcaWe rd ad o ia ía  con el alean-
Oforaclonlía eféeluadás por to “dama el j d e l  Jiro !?«»*,. tarlllado de esta poWacidn.
B“S ñ ? z  a X ? e á % d W r r i  alealde 
mro d ^S r. Gobernador ¿IrU trasladando j por tan hermoso prorecto y propone conste 
los Maestros de las escuelas! en acta un voto de gracias para el señor
ción deducida por D. Aniceto Balebona so- | jjre el médico primero de Borbón don Josó
Huertas Lozano, quedando de imaginaria el - 
segundo del mismo cuerpo don Luis Huer­
tas Burgos.
La guardia del principal la montará Ex­




Ingresos dé cementerios 
» » Matadero .
» T>. Mercádos .
2.066*66'
H S  Spüracfs’dl^^^^^ ? j r s V r r s ¿ h '; |  Martín Oil y qnc sea ¿probado cnanto dice
blD4» ^  ,_____i dicha mocion.
to de un eontrabándo de armas encontrado accidente,
éntre algunas canastas de fruta que dicho, _  ^ „„wí el
buque había traspóriado á esta plaza. ; ^ © u a r d i a  m u n le ip a l . - H e  aquv el 
Consiste aqttcl, en varios tasllcs Reming-, ajioa'» .<>! P f ^ i  P^^*.ton, dcsarmldoS, lo s  cn a les p ertenecen  á  municipal dníanle el mes ™
nn W o q n c  vlaiábaen el citado vapor. L ^ i n e r i d ’ ñor
El tehimte dé-la guardia civil, Sr. Rniz f  r escándalos, « 1  P»' P̂^̂  ̂ _ .
de Alcalá, ha sido muy felicitado por I u^P“'°  ° ¡Btistenoia para e i l .
servicio. I El director del Hospital
Total . . . . . .
PAGOS
Gastos de eSeritpriq del oficial 
- mayor. . . . . . • •
Secretário Comisión Abastos, 
por Ídem . . - . , . . •
Varios camilleros . . . . ̂
Alquiler de coches. :; . ... .
Pobres transeúntes.. . . . . •




>.......  • '■ ■ • 1- B iát -lagua.
f e d ? M ° y o r le lH o g u i,  M r.'D elhrel. i ce d ia s  se  caM ca por com pícto  de a ^ a .
Esta determinación obedece á los mane- 1 P& go.—Hoy ha empezado el pago de 
ios que dleya á cabo dicho señor, el cual: haberse correspondientés ai mes de Agosto 
trae inslrucciones dél Ib'etettdiente para ce-  ̂á los empleados del Ayuntamiento- 
der á Francia algunos terrenos en la Mari demo»*®*
Igual á . . . .
á que ascienden los ingresos.
"“  h S S S ^ W c t l v a s .  1 Ast 10 acuerda el capitulo.
Otro de la Asociación de la Prensa dando I L a s  agua®  d o  S » ri T o lm o
I graciaq por los acuerdos adoptados con mo-1 jji alcalde manifiesta que en vista de que 
tivo deFfallecimiebtó de D. Antonio Sánchez | llegan á Málaga las aguas de San Tel- 
I de la Campa. I mo ha celebrado una conferencia con algu-
\: La corporación acuerda quedar ebterada. I jiog <je los individuos que componen la Jun- 
Cuenta de Una dósis de pulpa antirrábiéa | tg, del Patronato y espera que en breve sea 
I del doctor Ferrán. * . . , illamado por dicha Junta y entonces podrá
otras por actas dé subastas de dístintoé | exponer detallamente en cabildo los moti- 
5*00 i arbitrios. I vos de no llegar el mencionado líquido.
Son aprobadas. I Propone elSr. Benitez Gutiérrez y así
I  Escrito de Contaduría propóniebdo la ré^- j g¿ acuerda, intéresardel gobernador civil 
/246*981 cisión dej contrato de arriendo del arbitrio j qyg ja fuerza pública vigile el acueducto al 
2.577*951 de sello ínúiilcipal sobr'é anuncios. | jobjeto de que no baya distracción de agua,
I Se acuerda de conformidad.
3.054*591 Asuntos quedados sobre la mesa en se-
En este Gobierno militar se ba recibido 
un telegrama dél Exemo. Sr. General de es­
te Gnerpo de ejército encargando al señor 
López Ochoa explore con toda urgencia la ’ 
voluntad dé los retirados para "saber si 
quieren seguir cobrando por las actualeé 




Esta tardé se ha hecho entrega la coman- 
danciá de. ÍDgenisros de varios locales del 
edificio que ocupa el regimiento de Extre­
madura á ñu de hacer en ellos las obras 
preciéas para la instalación del ganado do 
la segunda brigada de la cuarta división.
................ iiiirillllüli
A u d i e n o i B i
I sioneaanterjojres, y otros procedentes de la
£ j  X wín nVcTATliÁ. rscibi"*íSuperioridad ó de carácter argenté,
Idos deépnés de formada esta orden del día. 
Se da cuenta del informe de la ponencia
dé
BelegaeÜta áe Hacten®
. t. • ......a... Inombrada para el asunto de las aguas
Por diversos conceptos,hay I Torremolinos, siendo aprobado.,  ̂ en esta Tesorería de Hacienda 574.927 851 ¿gpqgjgg
--------Eu el establecimiento pesetas. ¡para los tranvías dé traéción.
Cúica. . , , | de bebidas que hay en la calle Plaza de 10-1  —• • ? A  nronuesta dél señor Ruiz Gutiérrez se
Delbrel celebro vanaé conferencias frente á la iglesia delGarmén, Hoy se han remitido a la  Dirección g®*/ gí^g^uedé góbre la mesa para el cabil-algunos franceses que accidentalmente ®®ÍLabita el áüeiattO Ráfeel Ortega González, Inergide ¡la Deuda pública, para su canee-.
encuentra en ésta. y  , « l eí cual, padece ataques de enagenacióu ’ iacióu y orden de pago, 1776 cupones de la . f
Unperiodista francés sacó una fo ¿ la ,gente. cuando ye^.j^uda ín té r ^  4 por „190 importantes | vázqqez Maese jardinero
DiatPlbaoión de fondos
.Lépse, yye aprueba la distribución de
fondos ael ines actual.
-Informo
Se aprueba el informe relativo" á la
Ginemeidgpsfo
Cinco juicios se han celebrado hoy en
de-
áe Mr. Delbrel, en el momento ,que éste ®®,| gp^ugótrá en un acceso de furor,
subía si coche qúe ió había dO eondtifeir H- j  Llamamos la atención de quién, córr^- | 
los límites. *  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ íponda para que sea ordenada la reclusión I
156,517 pesetas.
Por la AdmibiStración ha si do aprobado ■- iademnización.• • 1 ,XT?T._*Kir,¿t«.«.M 5 o Trt"in
I de| Cementerio de San Miguel pidiendo úna
» I de ese desgraciado. ^
H an llegado á Asta,;procedenteS ,del a te-1  ‘ gjjgpgjjtyg
ten ien te  general don ErqUio M,ar(f5i: y , w  -t. ana h ab eres lo s  in d i-c% fIco?lfasaiá,quí u n , corta,iwporada. . f ^ ^ H q y ^ ^
¿ a  G o m p a á ia  d o  F i í  é n to s .-—Lcf j^Lias de retirados por Guerra y Marina. 
TJnion̂  Mercantil mega, hoy la noticia que|
f  ___ ___loo fnnmmiAa B _ - 11 i
á informe de la comisión de Ha-
rior, cuatro soldad,os franceses q.ue desér 
taron el día íO de Máí’nfía, éü cuyo punto 
formaban parte dél destacamento que; ésitá 
llevándo á cabo la fortificación de aquella
Pasa
cienda. ,
be D. Gumersindo García Sánchez y .don 
José de Salas interesando se les nombre 
médico y practicante respectivamente para 
las inoculaciones de pulpa antirrábica.
molición de los muros rúinOSOs qué éxiS- 
ten en la calle de Nosquera.
DInopo
El alcalde da cuenta de haber recibido el 
anticipo dé la empresa de consumos que 
aloanza á la suma de 80,952*90 pesetas, 
rio sopá Puer t̂a Nueva  
EÍ Sr. Ballesta Alcolea propone por se­
gunda vez y asi se acuerda, sustituir el 
nombre de Plaza ide Puerta Nueva por el de 
don Miguel Sánchez Pastor León.
, Faroles
Varios concejales proponen cambiar el 
alumbrado antiguo por el de camisys, en al­
gunas calles. ■
Es acordado.
esta Andienciá, careciendo por completo de 
interés todos ellos.
Por el banquillo desfilaron nuevamente 
Francisco Madueño por el delito de hurtOi 
cinco vecinos de Humilladero por igual áê - 
lito, Josefa Alvarez Cabos por lesiones, 
Pedro Benitez Corrales por lo mismo y Juan 
Calvan Rivero por viajar de morrillo.
Las penas interesadas por el fiscal fue­
ron las de dos meses y un día de arresto 
mayor á excepción del último para el cual 
solicitó 125 pesetas de multa.
J u p a d o
He aquí los señores que cóiñpóñen el 
jurado que ha de actuar en el próximo cua­
trimestre:
Juzgado de Coin 
Cabezas nn famjua
Don Sebastián Ordoñez Guzmán, doff "Ni-
que pensaba celebrar eq Cervantes,
^^Los desertores hacen muchos elogios de diipos ayer relacionada con las jú u c to n y j 
la conducta que con ellosfran observado «no «« a^h «í»lfthr n  el nota- - 
moros periienjecientes á las kábiíás por don­
de han tenido que jpasar,
Aqui han sido yocQrridos por las autori­
dades y boy embarcarán en el Mahon cón 
dirección á Málaga.
El domingo debutó elí .la Plaza de Toros, 
la compañía de Mr. Blondín.
Los artistas fueron muy aplaudidos.
Eco de HíeZíZfa inserta una carta del ban­
derillero Soldad%to chico, retando á»lo8 te­fe
mf e  del día 28 en .esta
Consigno elhecbo, porque sé dice que la 
^^m ayoría de los toreros que tíguí^rán en lá 
I^M^mbinacion, residen en Malaga.
Los aficionados de esta, esperan que los 
coletos malagueños aceptaran el reto. -
P. PILLO
ble aétor íír. Francisco Fuentes; antes de su | 
enbatqúe para la Habana. - _ |
Ésa noticia lá recogimos nosotros de |  
otros colegas de Madrid y provincias; que j 
asi lo indicaban; habiendóla confirmado en | 
Málaga un hermano del señor Fuentes. |  
r  bstos eran nuestros informes qyq j 
'inos por-yeridicos, ahora, si hay oposición |  
para que dicho ■artista, réalice sú propósito | 
de despedirse del público málagúeqo, á él i
eorresponde vencer la - |
i^stableoldo.r-rC pm pletam ebte íes- 
tablecidp de laáüdispósición que le aqueja-
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reros que han de toibar parte en la'corrida| ¿ P̂ y^g gp̂  las répreseq-
tacíones del teatro Vital Aza, el aplaudido 
artiéía Guillermo Alba. : . , '
Nós alegramos. . ■
P d s e s l6 i i~ H a  llegado á Granádá pp- 
sesionándóse deí cargó de fiscal úé S. M. 
de aquella Audiencia, el señor dotóLibOrio, 
WiATrn Hierro. ex-nresidCnté de la de, Má
noticias iooates
D e fa r ic l& a .—Ayer falleció en esta ca­
pital la señorita Julia García y Alcalá del 
Olmo, muy apreciada por suS’ virtudes.
Esta m añana á  la s  n u eve se  ha verificado  
el sepelio» de su cadáver en  e l cem enterio  
de San  M iguel, a s is tie n d o  a l tr is te  acto  un
nu merósoepirtej o.
V e lr id a  dPiiMiátlea.— Es probable 
que á mediados del présente inp® pélebren 
los alumnos de la Academia dé Declama­
ción una velada dramática; en el teatrito 
instalado en dicho centro.
Se representarán las obras E l amor g«e 
pasa y Mi misma cara.
C a s a  d e  s o e o r i í o . — Relación demos-, 
trativa de los servicios prestadps én la casa 
de socorro del distrito de Ip Merced duraa-
feviam ar el pésame. á la lam J» d efefi^  t e ,  
XL&uA» ' ‘ ■
Com isión.—Se encuentra en, Málaga 
una comisión de la Cámara, de Comercio 
Tondeña la cual viene á deliinitar las res­
pectivas ■jurisdiciones' entre aquél prganisi
mo y su silmilap en ésta.
Clases.—Hoy se han reanudado 1?̂
clases en las escuelas públicas de la  can­
tal, toda yey que ha pasado el periodo de 
vacacioitos;./
C a r id ld a tu r a .—̂Dicé Ir» D"«ío» Mer­
cantil que af Sr. Vasco de Ronda le ba cap­
eado gran estrañeza la candidatura 
da por la Junta conservadora, del Sr. Tejón 
y Marín para aquel distrito, y nosotros po- 
demos afirmar que lejos de per esto cierto 
lo es que-el espresado Sr. Vasco ofreció al 
Sr. Soliér apoyar la candidatura del señpt 
Tejón con lop éé-ís sos elementos de que en 
Ronda^C^sppne, los que sumados ,á ló^y®'" 
liosísimos con que el ex-gpbernador de Gra­
nada cúenta eñ el distrito,determinarían su
* Consulta pública.-Existeñcia de los me- 
sés anteriores, 45;'Ingresados ®1 PJ®?®̂ - 
te ¿lee, 375; Asistidos en su domicüio, 445, 
Curaciones practic^ps en la casa de so. 
corro, 620.—Total, 1.586. anAK
Málaga 1.® de Septiembre de 1905. 
Director, B. Gomes^Bia^
desempeñar vuestras funciones... ¡en vuestra 
—Sí, sí, corriente; pero nó permitirle que üe
—No las dará, pero dejadme por escrito vuestros
—ii)adme una pluma! . , ,
Ei liermano Ignacio Rizó sentar  ̂ su superior ‘delante 
de una mesa y le presentó una pluma y una jiojade. per­
gamino; pero la mano de don ¿Basilio temlíilaba de tal mo­
do qi|e después de un momento exclaníó:
—¡Ño, no puedo! . . ‘ i
--Pues bien, poned simpleinente vuestrq nombre al pie 
de lahoja^ yo la llenaré. * ' . .
Don Basilio dejó conducir suímano por la del ecónomo 
y trazó su nombre y su cruz dé abad mitrado, botante lé-
^^Este último esfuerzo agotó las fuerzas de don Basilio 
que cerró los ojos, dejó caer la cabeza sobre la: mesa y se 
durmióUna hora después, una litera iherméticamente cerrada 
salía del convento de Carmelitas descalzos,^ tomaba el ca­
mino de Palaiseau. .
Esta litera conducía á doiâ  Basilio, simple religioso, por- 
aue el hermano Ignacio había llenado el pergamino en 
blanco por una renuncia formal de su cargo y designación
Este rayo entraba juguetón en una habitación risueña  ̂
y alegre, amueblada y tapizada como la de un ray.
Amaury no estaba ya tendido bajo la mesa del refecto­
rio, donde le hemos dejado después de sus excesos gasino-
nómicos. ■ . , ' ¡i
Estaba acostad(^en un mullido lecho, con rico almoha-, 
dón á los pies, con sabanas dé ñna holanda y de una blan­
cura deslumbradora.
Sobre una mesa, al alcance de su mano, veíanse vaso y 
botella llena de un vino amarillo como el ámbar-  ̂ >
Amaury procuró reunir sus recuerdos, y coa auxilio del 
vinoí acudieron á su memoria el hermano_Jguació y las ex­
trañas aventuras acaecidas eu su compañía,
—¿Dondo estoy ahora?—se preguBtó.
Y como estaba enteramente solo, sirvióse vino qué vació 
de uu sorbo, y después so levantó dirigiéndose .á la venta­
na para reconocer el terreno. "
La ventana daba al jardín del convento. Amaury vió dos 
hermanos profesos que, convertidos en jardineros, arre­
glaban uno de los cuadros del jardín.» j 1
El tiempo era hermoso, el aire casi tibio, a  pesar de la 
©stílcióii
Y,'sin embargo,'  ̂Amaury comprendió que debía ser muy
temprano. , . ,
. —¡Diablo!—se dijo,—parece que he dormido mucho
de su sucesor. . .  . miPEste sucesor, como ya se adivmp, no era otro, que ei
^^^^teafs2ñor barón de Gardailhan—dijo el nuevo rec­
tor;—podéis prepararos bien, porque se va á empeñar en­
tre los dos uu reñido combate-
tiempo. , , . T • .Mientras bacía- esta reflexión; el berma uo Ignacio entrp
El
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F é r i r i  d e  R orida..rP rogtainá délas 
flojas que se celebr-aráif¿ los diáSi 3, 4 y 5
dé Septiembre en lá ciudad deRtíufe.
S d S e  deferíala ^anda muéMpaUe- 




 ̂ J¿sdg láá ilfbo de la.,lPCp^<te 1®®
éítadós cHás M  TlÚmínácibQesY música
en los páseos públicos,
Gracias á los vinos espirituosos que había bebido, el es­




Un rayo de sol le despertó.
en la estancia. ♦ h'"
—Buenos días Amaury—dijo.
—Buenos días, padre.
—Puedes decir señor rector. "
-¡Ah!




—Puedes Uamadme vuestra gracia—dijo el hermano Ig­
nacio que tenía en mucho sus nuevos derechos.
—Pues bien; le diré á vuestra gracia que he dormido, 
pero ignoro cuántas horas. ?
—Treinta y seis.
—¡Jesús, María y José! ¿Es eso posible?—dijo Amaury.' 
—Té dormiste anteayer miércoles.
—¿Y me despierto... . ; ;
—El vieraes\á las ocho de la mañana. Súpongo^ hijo
' i / " -r
DOS EDlOÍOyEt DIARIAS
colás Cordero Serrano, don Manuel Millán 
Fernández, don José Cortés Cortés, don 
Francisco Liñán Lorente, don Vicente Ga­
llego Benitez, don Tomás Espino Morales, 
don Juan Millán Guerrero, don Antonio 
Manzanares Rodríguez, don Juan Morito 
Guerrero, don José Mesa Ruiz, don Jeróni­
mo Jiménez Caravantes, don Juan Gómez 
Luna, don Sebastián García Flores, don 
Antbnio Morales Cuenca, don Francisco 
Lacena Ordoñez, don José Lucena Campos  ̂
don Juan Hernández Villalva, don Juan 
Camino Farfán, don Antonio González Mal- 
dónado.
: : p ó p “u .ia .3 E
Capacidades
N o ta s m ap ítim as
b u q u e s  ENTRADOS A7EB  
Vapor «Torino», de Denia.
Idem «Cabo Oropesa>, de Sevilla.
Idem cltálica>, de Alicante.
^ BUQUES DESPACHADOS
Vapor «Torino, para LiverpooL 
Idem <Gapua>, para Hamburgo.
Idem «Messina», para Barcelona.
Idem «Diana», para Amsterdam.
Idem «Sevilla», para Melilla.
Idem «Ciudad deMahón»,i)ara Melilla. 
Idem «Oabo Oropesa >, para Alicante. 
Idem «Itálica», para Sevilla/ '
Dirección del viento, S. O. 
Lluvia, mpu. 0,0.
T em p eratu ra  m ^ im a  á la sotubra, 30,2, 
Id em  m ín im a, 21,2.
Higrómetro: Bola húmeda, 22,7j bola se­
ca, 24,9.
Tiempo, bueno.
M epcado d e paéAs
HECHURA CON COLOR ‘ "
Don Francisco Becerra Gil, don Antonio 
Alvarez Manzanares, don José Jiménez 
Huertas, don José Moreno Sánchez, don 
Antonio Aragón López, don Francisco Sán­
chez González, don José de la Barcena Gó­
mez, don Francisco Delgado Benitez; don 
Aléje García Rueda, don Salvador Gdillén 
Fernández, don JuanLorente Peral, don 
Fernando Granados Ruiz, don Mateo Galle­
go Anaya, don Juan Berna! Vázquez,-don 




Don José Zambrana Jiménez, don José 
Aguirré Recio, don Manuel García Mesa, 
don M/inuel Arias Escaño.
Capacidades
Don Manuel López Alcaide, don Pedro 
Lavadio Ramos.
C i ta e io n e s
El vice-secretario de esta Audiencia cita 
á Miguel Cruzado Justo (a) Jkíare.
—El juez de la Alamteda á Ana Villodres 
Molina.
— El déla Mercedá Carlos Angulo.
M atad ero
Roses saorifloadas en el día 30:
29 vacunos y 4 terneras, peso 3,280 tólos 
500 gramos, pesetas 328,05.
47 lanar y cabrío, peso 541 kiloB 500 gra­
mos, pesetas 21,66.
20 cerdos, peso 1.943 kilos 000 gramos, pe 
setas 174,87.
Total de peso: 5.765 kilos 000 gramos. 
Total recandedo: pesetaa 524,58,
Reses sacrificadas,en el día 31:
33 vaonnas, precio al entrador: L45 ptas. ks. 
11 terneras, » » » 1.65 > »
49 lanares, » » » I.OO » »
20 cerdos, » » » 1.55 » »
s-am—iin iiiii
%0^dtém
E n je r ta s ,  de 46 li2 á 47 reales arroba.
B o le tín  O U eiai
Dia 1:
Real orden de Agricultura sobre cons- 
trjqoción de carreteras.
—Edictos y requisitorias de diversos iuz 
gados.
. —Convocatoria para la provisión de tres 
plazas de practicantes de la Armada.
—El Hospital militar convoca á subasta 
para la adquisición de varios géneros.
—Contribuyentes morosos de la zona de 
Yelez-Málaga.
C e r e a le s
Trigos recios, OÓ á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem. 
ídem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 ídem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id- los 100 id. 
Habas mazagañas, 61 á 63 reales fánega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. lo 
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id.j 
idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 li2 id '
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id. los 571^2 Idem. . 
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 li2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
C e m e n te r io s
Recaudación obtenida en el día* de «yen 
Por inhumaciones, ptas. 133,00.
Por permanencias, ptas. 30,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total ptas. 163,00.
O b s e r v a c i o n e s
Barómetro reducido al nivel del mar y 
á O. G. o., 762,8.
Imperial , . . . . Reales 80
Royaux, . . . . • V» 65
4,'  . , . .
RACIMALES
, • : > 50
Mío bajo . . . . • ' > 24
Mío alto. . . . 28
5.*. . . . . . 84
46
Royaux. . . . . 60
Imperial . • ■ > 75
GRANOS
Reviso . . . . . . 60
Medio reviso . , , • > 85
Aseado . . . . . . f » 26
Corriente. . . . • -. •)» 20
Egeomhro fino . . • > 20
Escombro corriente . . • > 1.8
AMBNmABBS
C a lle r de C a rp in te v í#
A N A  Y
A g u stín  F a rej O ,««“T eléfon o*
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS 
Se hacen CONTRATAS DE OBRAS por imprtantes que sean
Cierta dama decía á un autor dramático: j 
—Anoche, en el estreno de la comedia 
d e usted, tuve una gran contrariedad. f 
—¿Pues, cómo? ‘ j
—Olvidó encargar á mi cochero que fue- * 
ra á buscarme poco después de ehj^ezada 
la función, y Uegó al terminar ésta, ' |
—¿Oon que te casas, Perico? í
—Sí, y mi novia me quiere mucho; es un I  
ángel, y no tiene más defecto que ser muy j 
aficionada á los animales.
—Pues ahora comprendo por qué tequie- J 
re tanto como dicesi j es el perijdko
l E B P B O T A O U L O S
TEATRO VITAL AZA. Compañía cómi- | 
co-lírica de don Casimiro Ortas. |
A las 8 li2. • “Los guapos,,. . »
A las 9 li2.—“La peseta enferma,,. t
A las 10 li2 .~“El dinero y el trabajo,, 
(estreno).
A las 11 li2.—“El pobre Valbu^ha,,. I 
Entrada general para cada sección, 0‘25 f 
céntimos. í
TEATRO-CIRCO LARA.—Cinematógra- i 
foPathó. i
Todas las noches se verificarán tres seo- | 
oioneSj en las que se exhibirán variadas « 
vistas. i
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; ¡idem I 
de grada, 15 idem^____ ______ ■ • í
Tipografía de El P opular
P O E * V I « i k R
DADO GRAN TAMAÑO
Asf explica stt irán circatacídn 
los ladastriaics y el pdblico ei
BK M ÁLAGA
tip il iKRta al n<$
‘̂«giqeBaoBagjyOT'güiaai^^
“La Nacional Constructora
Soéledad mdtua de Previsión y  Ahorro
ísta gran Sociedád española es la que da más facilidades pa­
chorro, pudiOndopor cinco pesetas mensuales resolverlos 
“q̂ tes problemas:
Construcción de viviendas.
Mejora de edificios ya existentes. 
Terminación de la construcción 
de edificios.
La propiedad de fincas rústicas. 
Triplica el capital impuesto.
s  de quintas, 
lapltlü para obreros. 
Dotes para los hijos. 
Crédito para establecerse. 
Préstamos á sus Asociados.
tiAíNAOIONAL CONSTRUCTORA verifica sorteos entre sus
Bocios pudiéndose obtener premios desde 50 hasta 2.000 pósetas. 
Se facilitan prospectos gratis en la Dirección Regional. 
F R A IL E S, B.—M A LA G A
; The General Accident
A s s M P a s a e e  C o p p o p a t i o i s . ,  I« id *
Compañía inglesa é  Seguros á Prima ííja
Fu^dadai ©n Foptli (Escoeia) &n 1885
iEstablécida. ieg a lm eo te  en  E spañ a , ceu  
arreglo  á l^s d isp osicion es dei C ód igo  de Gó- 
xaercio v ig en te .
; SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS 
Agente para Málaga y sa provincia, Viuda de E . A. Giménez. 
PEDRO DE TOLEDO, 9.
t S  TBLflS pSTAMCñS ^
Á f S M í y  H O N T A U T  Y  CMJEtGÍ A
z . A . K » . á L a - o z : A .
Tdas metálle8&^led«s.<hBes,' alaaabtados, espinos artiúeiales, sedas para cerner harinas, piedras de moli­
no, herramientas, hetvajes, todos Jbs tMie^s aparatos de molinería, aceites de engrase, correas de cuero, balate.
IwS» de cameHo, lona, cáñamo, geims, arados y todos ios útiles dé agricultura, prensas de uva, de paja, de heno, 
tr^t», avimt&d<»:¡as, desgsmmdéJiaÁí e s ^ , ' 'básculas y cuantié óSiee seemi^ean en ia indukria y en la agrl-
ES MAHDAN CATALOGOS
Tapones y Serrín-^ Cferdio
POR CUENTA
Pe^Fo P^Fi&éiidea^ d e
Boteay
las paraJ)ot€dlaa. ^
S e  v e n d e n
puertas y ventanas proceden­
tes de derribos á precios muy 




espeeffieo de la dianaa. «mía 
ia  loa ilinos. Otgsstivo y antfsdp* 
Neo Hitastlnal, do use «spec^i on 
..lis oofarntodadM de la tntenela.
•imTA CB U8 FáfiaUUSA»
Ai. POR MAYOf t̂ C. L k Z k  
Uaboratorlo Qufmiee
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OPTICA Y RELOJERIA
G- N A B V A B Z -N u e v a , S-M A iaga
Esta Casa es la que más surtido presenta en Relojes de pared 
con ricas, tallai á precios reducidos.
Variada colección en Geineloe para teatro, campo y marina. 
Gafas y Lentes cen cristales de legítima Roca primera,'coa ár- 
maduras de oro, chapadas de oro, niquel,, concha, ote, ' 
Completo surtido en Relojes de oro, plaqué, platá, acero y ni- 
quel extraplanos dpsdé lo más económico á lo más superi'ori 
Unica caSa en Málaga de los cristales Isometropes de mfegníft 
eó resultado para la vista.—Cadenas y objetos de FiatoríSi. 
Depósito d® los roloJoS'de p.r®oÍBÍóia LOMGIíí
Colooaelón
Se desea un mozo de cuadra 
que sepa trabajar perfecta­
mente.
Plaza de Uncibay, 9.
Gran ocasión
Por tener que ausentarse sus 
dueños, se hace almoneda de 
muebles nuevos. Pueden verse 
de 10 á 4 de la tarde en cálle 
Alvarez.uúm. S, pral.
Caballero formal
con garantías, se ofrece para 
administración ó para trabajar 
cuatro horas en cargo análogo. 
Razón: Madre de Dios, 30.
ROB LECHAUX
sAasra-aESE! e s  Xá, "VOIlSlít'
El más poderoso do los depurativos
IBaraaiMiirrllla Ro|a y  Yoduro tte Potasio
Ds^pósito en todas las Farmacias. ■
S e alquilan
Almacenes en bajo y alto am­
plios. Darán razón Pasillo de 
Guimbarda núm. 39.
Movedád, Actividad y Economía*^ 
TñLkliER DE ' ’
i »
De interés páblice
Cáípnes d e V a é a
SE TRASPASA
el acreditado establecimiento/ 
de platería situado en la plaza 
de los Mártires, esquinaMore- 
no Mazón. En el mismo infor­
marán.
Venta
Una estantería, mostrador y 
otros enseres propios para es­
tablecimiento, en buen uso y 
bpatp. Pasaje de Campos, 13, 
piso 2.° izqda., darán razón.
La libra de 920 gramos en 
lirhpio, 2 pesetas.
Idem id. oonhupso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
C a lle  B« Ju a n , i
DoiiliB eSÍÉR ISStrSiCOiKRRBS
Casa de D. Fránciscó Lupiañes
Casa y  loeal
para industria
Desde 1.® de Julio sé arrien­
da la casa núin. 26 calle de Ja­
boneros (Barrio de la Trini­
dad). Se le pondrá agua de To- 
rremolinos.Para informes,Tri- 
ñídad 26.
E D U A R D O J A R A B A
14, (aTamú-, Í 4 .—M Á L A G A  /  M
Decorado en habitaciones al óleo, barniz y  temple.—Se pintan%iiy^ 
bles, empleando la pintura'«Ripolin» y Esmalte.—Nuevo ,líjroce^péí^lj 
en imitaciones á maderas y mármoles (parecido extraordinario) se pres®-' 
Jan muestras como garantía de.esta novedad.
P ara establecim ientos ó anuncios, hay construidas, gyan 
núiliero de muestras dé hier50 de todas medidas, ya:pin- 
tadas en colores,- sedo'á falta d élo s,' rótulos para mayor 
brevedad en su confección. 's >
Transparentes y todo lo concerniente af arte de la pintura 
Los trabajos se hacen tanto dentro como fuera de la pobladón/'ĵ 'ü •
Í4 , G ritm a,, 1 4 —M A LA G A
OPEZ Y 0 RIFFO:
PavBL uua sola familia
En el mejor sitio, casa calle 
de la Trinidad número 26, se 
arrienda. Tiene comodidades. 
En la misma informarán con­
diciones.
S-tTCteso:s.ES X323 .A.. Ib¿EQdíT'3?-A-J::¿G-ÓIISriMarqués de Larios, 5.—MÁLAGA—Talleres. CuartéleSj |
Fábrica de Pianos y Almacén de-Música, c Insuumentos.—Mi)á%,:. 
Española y  Extranjera,—Ediciones Económicas Peters y 
Colección de obras características para guitarra del eminente copeep ‘
D. JUAN PARGA.
Gran surtido en- Pianos y Armoniums de los más acreditados con 
tractores españoles y extranjeros.^—Ventas al contado'y á plazos-—InS 
mentos músicos de jodas clases.—Accesorios y cuerdas paratodaje^ 
de instrumentos.—Composturas y reparaciones. ;
ADnario del Cooiercio
Didot-Bottln, PA R IS
(Establecido en 1797)
Para anuncios y libros de 
1906, dirigirse hasta el 15 de 
Septiembre próximo á don Pa­
blo Gágel, calle Simbnet, 2. K
A  lás señoras
Para la confección de trajes, 
con elégancía y economía, ca- 
Ilé del Duende, núm. 2.
Agcfida $ m  el registre ác nsrell
ptestq y BCHiro (««(relates
Se traspasa
un establecimiento de barbería 
en callé dé la Jara núm. 41.
En-el miSipo informarán.
mi npresentanfis éji Jî álaga y en J4aáni
gestión breve y ecen̂ ^̂
Cn « B íjj ii l l lIn iB fr a c ié n  f n íB r in t i^
ftri
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LOS ESTUDIANTES DE PARÍS
mío, que no volverás á tomar chispas tan largas—repuso 
el superior de los Carmelitas descalzos.
.—No ha sido culpa máa—repuso Amaury,—no había 
dormido la noche anterior, y luego me hicisteis comer y 
beber tanto...
—Sin embargo, no te se ha servido más que la comida 
ordinaria del superior. ®
—iPardiezI
—Si tu fueras superior, esa sería mesa diaria.
suspiró Amaury,—yo no soy más qüe un pobre 
estudiante.
Y después, recordando la conversación del día anterior: 
—Pero jabí—dijo;—ahora recuerdo; ¿no me dijisteis que
117
l lH ^ ^ j^ íh a r ía is  barón?
Sí.
—¿Y rico?
—También; pero es preciso que me ayudes un poco pa­
ra ello.
-r-¿Qué debo hacer?
—Vístete, bajaremos á almorzar juntos y hablaremos.
El hermano Ignacio tocó á un timbre, y á su eco sono­
ro acudieron dos legos que extendieron sobre un almoha­
dón un lindo traje de terciopelo negro, cuyo corte semi- 
mundano, semiclerical, asombró no poco al estudiante.
—Ese vestido es para tí—dijo el nuevo rector.
—;No me dais un vestido de carmelita?
—No.
-^Entonces, ¿porque no me dejais mi traje de estu- 
diantp.
Porque no conviene á tu nueva situacióu, eres al presen­
te un gran señor refugiado en un convento.
—¡Ab! Eso es distinto.
Y se vistió.
No fué al refectorio donde el hermano Ignacio con­
dujo á Amanry, sino á la celda del superior que se compo- 
nía de tres piezas.
Allí era donde en una dulce embriaguez casi perpétua, 
don Basilio había administrado con paternal solicitud el 
convento de Carmelitas descalzos.
En la primera pieza estaba servida la mesa, en Ja que 
sólo se veían dos cubiertos.
La sopa de cangrejos, el jamón cocido, la pasta de cho­
chas, nada faltaba.
Solamente se echaba  ̂de menos la variedad de vinos; y 
M  lugar de éstár íodóS íós que cautivarOñ y ti^astornaron
—Sí, tanto peor para vos—dijo el hermano Ignacio;— 
el cardenal tiene poderes para alterar los primeros cargos 
de un convento.
—¿De quién los tiene?
—Del Papa.
—¡Que me place! Con eso hará que el convento no se 
mueva de un sitio,
—¡Y os desposeerá, y os dejará otra vez simple freli- 
gioso!
—¡Obi—exclamó don Basilio cruzando las manos.
—Y os tendrá encerrado envuestra celda durante! seis 
meses*
—¿Encerrado?;
—¡ A pan y agua!
 ̂ A esta última amenaza don Basilio no dudó más y cayó 
de rodillas;
--¡Oh! ¡hermano mío! salvadrne.
—No puedo—dijo el hermano Ignacio.
—^Decid al cardenal que estoy enfermo.
—El cardenal querrá veros y entrará aquí;
“-^jDios mío! ¿Y no tenéis miedo de sacarme de este 
apuro?̂
—Sólo hay uno.
“̂ ¡Ah! Bien sabía yO;^ue vos me salvaríais;
—¿Pero le acéptáreis?
—O h,'SÍ; sea el qué fuere.
—Pues bien, escuchad.
— Sí, SÍ, ós escuchoj pero de veras, ¿el convento no se 
menea?
—No pór cierto; eseuchad, ¿Sabéis que nuestra comuni- 
dád tiene una sucursal?
—Sí por cierto; en Balaiseau... ¿Ha cambiado también 
aquélla de sitio? '
—No por cierto, y vuestro único recurso es partir á ella 
•inmediatamente.
—̂ ¿Cuándo?
—Ahora mismo; una litera os llevará y partiréis antes 
de que llegue nuestro cardenal. ¡
—¿Y qué dirá de mí?
—Le diremos que habéis estadp enfermo, que para re­
poner vuestra salud necesitáis el aire del campo y...
—¿Y qué más?—:dijo don Basilio á quien la amenaza del 
pan y el agua había consternado haciéndole conocer todos 
Ipshorrores del espantó.
sr-Y que me habéis dejado todos vuestros poderes para
3 b
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